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KENTUCKY THE HUNOARIAN MINERS JOURNAL HAS MORB SU8SCRIBERS THAN ANY OTHRl!R THRH: HUN-
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kel, aktk fonnillun 11 kilép- lentették, bou nem fogadnat. 
tek abból a felekezetb61, albe a gyült'kezetbe fiatalabb POSTÁN ES SOR O 
melynek papja megkereulelte hiv6ket. Erni az uj kérvényre : G NYILEG : 
!...===========--=-=--=----..llfi~é~t a:!~e;:,1:::ze~n:::l:it~6::::r~7 ;:::~ uj elutl\• ~~i:::-',,.::::',:,/:= cu 
aági. nyilvAntattás<>kban, mert ) Most az?al Indokolt., hon ,\ Fordul}o" 0n J. 6bcdommal -"oud,;; 
az UJ hitük, az adventista hit, 'folyamodók ellen kiht&lid rl- KISS EMIL B . 
-.t.11 re::: lffl. DECEIIJWI ._ 
Különös vallásháboru nem bevett, nem elismer · fe- járás van folyamatban '?nf'r. ANKHAZA ~:~ze~r~:~-m~~ :•::~•u;;;l::\;é\!%tll;~~~ké~~=:t~ FOUBTII AVE- 1 ST . NEW YOBJt 
• • • • •. • , .. _ • . • • , felek~tek köze .e:n, tehátlkivánt mefblzhatóságot lp. hármat. 
Btktucmt10nkn f!I FölJ,álton a .uoinNfo,olt ti a lttozrl(at,fatUI ,..,._,ol ltöxOtt. semm1féle tOrvényea- oédciem-f solni nem tudj6k." Nem v.,lt Az elsőt 19 pengö 20 fillér-
hivatolo, muWl1t1úultlttl i, lnltá,úi hir-,oHd ~~n=ek~i::::~1~~'~e;,
0
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1é~r":od~~~!b~z~t~: 
S:teged környékéri, de klllönö 'blrói és allspinl hatalom el- 1zennyolc próbát tett tagja van, hetnek tudomút róhk a ható-
1
1
sos öMzej!Sveteleket p-'nt~klSS peni:-ö 
4
0 fillérrel. 
sen a szom.uédoa virmegyék llen, akik a hindu "nem-erö- de több ub.ra tehető azoknak al.gok. délutántól kezdve azombat tio A folyamodók terméazefo-
kisebb községeiben a hiboru azak" taktikAj6nak blvei. a allmaoniaknak a aúma, akik Ezt • Wrvénrenklvüll '-Ila- .a:t éjjeli ór6klg tarta.r..ík e, ~en ezeket 1\ flzeteal meghi,-
ota egyre nagyobb teret ,i6clJ- Békeuéa-ez éa megt.Orhetet- egyre jobban kOzelednek az uj potot meg la ainylh, ke~rve- lgy ~ .rendl>a:tetl ellenörz~ n~ jgyúoka~ b meppe1J,1tak éJ 
tanak a knlönbözö uj hitval- len türelemmel kezdik a:tiz- hit felé H aitik m6r próbc.,dö- &eD, !hé:tsegekbe OtkOzne. A lep~1- ielebbeze110kben arra hivat-
lások éa hl.Abavalónak Jiso- azor ia ujra a harcot primltlv aek. A próba azonban a.>kd.ia- A békéuámsoni "allúhábo- ,rorubb ellenOnéa pedig ne~, k~nak, hol)' az ill1tékekre n 
nyuJ a ht.t6d,gok minden k.Dz• emberi és polgi.ri jop.ikP.rt, tart, hónapokig, évekig. A JC- na két euteDdövel e::t::6tt kez-Jmellö~hetó, miut.An. a hi!,tó~'l/natkozó törvény~ és a1.abii• 
delme, mlnc!en erőteljea rend- hitük, vallúuk .uabad gyakor• lentkezönek életével kell 11eb1- d~ött. Akkor ~taJ, .. lt e~\~ 1&emmmem0 pni.nc16t m:m l.il lyok szerint I! beJelentáek bó· 
szab61ya, a primitiv hlttetelek 16aának jogjért. zonyltani, hogy megtisztult. unávA a &Amaom -ldvei,bala a !olyamoilók szc.mélyébc.-n n ··1lyegmente:wk. 6k pedig 8ld-
hiveinek azáma rohamosan nö- Küzdeniök kell a caendört61 hogy megtert, ho&"Y mt 1t6v6 ~Olekezet tis vezeto, Kért·eny~1r~, hogy az öuxejö\·etdekoo,: b6\yazerüen bejelentettek a rn---
vekazik. Mititha valami ellen- lr:ezdve az Aliap6nig miodP.nkl- vt\lt sz iga,.&.igra. intéztek Torkos o~oa~Ázl fő· reaztvev6k ~em. az .egyhllz ("- azolg~bl.rér. ,l: . ho&_Y a va\lbur: 
állhatatlan kényszer kergetnf vel, hogy ho\be-hóba Öll&zeJöhea &zolgablróhoz, akltol .;.rra k~r- ~ekezeten kavüh kerdéaek ,,,_ 1ö~eJö\'eleleket iciv6nnak Lar-
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:: uJi::::::.~,/::,,:•:•:,~-: :::~:- ,,;,'":.~"':; ,,;•\:,~;::: A O,kl, ... mMni .,.11á,h6b,": :~:~•::!?,;,:'~;,':;:\:~:1:~~:~:,;=:;t ta.-tanok-, 0>,-;~;;,:; :,:;-];''""' t,domhul 
ir61 egy~zerii szavával és ter- ellenön:éa mellett imaidkozba&- A béké.Mámaoni szombato- vallAal ÖllateJövelelt_ tarthas• Ezt a végie&t az adventiatii:.I 
;,~•::~•,::;'!;:,'!;:!;~,;~~ ;i:'::~t ~•:•!::'~~ : .. i:':!: ::, .. d:::. ::~. ":.:::°":,!~ ::":~.:.:.t:'°~:;•;;.::t':: ;:;h:.••íollebho,ték a, •I ,_ ,t föld.,,k, .,.11á, h6bo,u ::~•:":,ott, h:,"~ ri•~~~ 
azelldaégel, türelmet, meeér- rint mngyarAzhaaaák az JgCt. vallásoa O&iizejövetelt tarlha&- hatllzA:tezer k~rona i'c,nz!J~rd,- Az ahapá1, a főnolg11bir6 A sám~ni ha.boruval tcl•~ valláafelekt~ltek közé nem U&r 
téat hirdet él! az igauigért ke- Az ad,-entiaták, vagy mb sanak. Ebben a törekvéal.lkben got aiabott .kt a. ker~1.meNkre hat6roiat.6t indokain61 fogva aen azonos harc folyik a ki: ~zik, elleni ~n a tOr-1;ényea v• _ 
resztre~cazi~ett Jézus a fnro- nevOkón a ''szombatosok", a a:tembe taH,ltAk magukkal 111. ~ngedély. nelkOh i. i.éatarUui helybenhairyta. lioll Földeák közaégben is, a laafelckezet..-irkel azomben a 
sza. M1nth:i a magyar mezők biblia alapjP.n a szombatot Un- egéaz közir,azgat.Aat, :i. cr.end- 'iétsége cimén.. . . A aámao1ii azombntosok mcu melynek f6uolgabirája m~ 12:ombati napnak úoneppe l\\'ll.· 
apró, falusi. gnndhikat termel- neplik meg a keresztény !ele-l6rt, a f6a:rolgabirót, az alia- A í6azolv.,bf1 h:1.~rozat m a belllgrminiazterhez felebt,e,;.
1
azigorubb h1rngu véghatAro:t.a- tisára való törekvéaénél• fogva. 
tek volna k1 a háborua fchor- kezetek va!árnapja helyett, pánt. Most a be1Ugymini11zter- dokolá.sa az .vo t. u.>;;:, a ID'.Ü· nek. ltot lio:rott. F.i a véghatárout sgatú:t rej, magábl.n és arra 
dul6a lelk_i zOrzavarából, ron• Bekésnlegyc egy kia !alucakli• hez fordultak, de nem ank l~kezel-ek u:nhelyiiul mque- . elég aulyob kitételeket tartn:- való törelm~st, hogy e8")' hit-
gyoa ruh.áJu, furcsa uavu rré-- jában, Bekí'Saámsonban 1.art- reménnyel várjaík a belOi;:;.rn- !ölt tanya tAvol fek„;i..k 8 köz.. A kbDlnu~r6kd maz.. életben en·aéau kOzaéaben 
dikAtorokat akik emberi aze- j ák a fóhac!laz6lláaukat. A fe• niazter dOntését. A közl:'+~Ö !!égtő l, teh lÍt a gyilu.::ek ~llen• plnzbünl~Unel , u}t}ák. \ "A kérelmet clutaflito:n _ bom16at idé7~n elő, az ÖllllZC· 
'.ld-,ggel h•,<olo,k • .,,, .. _ lokeutook itt miod...,. ti- !6,umok ki~b<o a .. ....,, ou- :="'·techolk•I ,J.;d6l,okba A , . moodi•. •. >e,pooti j6,4a F- :"!:":" ;;:;:,:,':.: .. "'""';'-
~"''",.."'"'"""""""'"'""""""""'""""""""""""""""""""""'"""'"""""'"'"'""'"""'""""'"'"" ii;;. lUAb• Mobbe•"' ""• a !6- volt ,';';,:~~ ,;;,:~:::::::,~ ;;,:'~~!i; ;h:,• :•::::•:~ keat.on. A bojeleat6 fi:., 'f,,: g A PE' NZ !§]~ azolgnb,r~i végzeat az étdekel- lékhajt.Asa Is. Néh6ny nap1,nl rilletén nem engedélye1.em. A vatkozott, tOrvényhely a kére-
~ E FOGY §E tek,.az a l~pAn la liolyben ~•gy ~16tt a föazo lgabiróhoz il!•lföldeáki el6ljiróúgot utati- lem tAmog1t~ra nem alk:il-
.:;' a= ta md?ka,r/11 fo!fVa. Ifr: az tezett kérvónyek és az a!inpó.!1 tom, hogy folyamodót éli hit.- maa, ez ar idézett törvény-; 
E ~~ ~d..,-antilJUk é&ak nn~1Lk6n hoz intézett felebbe:iés atáir-;: lbeli "ehtiruif Alland!ian aiakallz Cll~Jilín a:tl mondja ki, 
~ --":"-!!""!""_________ ~~ ~!':i~"~i,~'.';:'"~•',,"::'.'!'~. t;'. !:.~~~t:~::~.:•u:;:•~!,;;1:;;:u..;.;;~;:;:,~~.:';i',;,,u:; ~;: .. ~:;'.,. -,::;,;,::=:, .:!~ 
:; a= Jesen t1tolrbm, buJkáln, JDert a:t "illetékekre vonatkozó tör• lakadályoziP meg s:tla f . Otközó ,·alibi szertartás lf"YI\• 
~ §§ himn mio.•eo '"'"' slk,lom- véoyek ;, ,ubályok , 1,pjno"'• ,._,tve,'-k , 1j,: ~:; ;',: mlA,Ab'° ok,d61yo,ol. 
§ '!'ttilhdilf! hizonytalan, mtrl ha ma oan i, még ,nulrá- EE mai az 8 veszély .. fenyegett~ megleletezte ezeket a beadva-l&Yen kih/lgúai fOljelentéat. Az ad~entiata azertartb ae--
~ 1a, holnap '?á, Wl,n&/11"• lehet itilu,, A ~..U.,,.k azon- ~~ Z::~\;,';:f, m•::"::~b:•~~:1• nyok,t, kUlöo-külöo mind o Iodokolb. A, ugymomt ;,'.;.,'.'';;;(~~ ... '",";;.!t'':;.; 
g bon akkor 
1
•, ~tll f!ftnit, .ha ninc,tn mrmkája. Az a„ as: gáBi biraágot aózU.111" u~juk.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiii!l,énybc Utkt::6, legalább la ÖIO:• 
g l!trtktk. uaJat ntm taJ1a bdömni azzal a bizonytalan §S Két es7.tendei.,: tarb,tt e.i a nejö\·etelek.:o éa nyilviooaan. 
§ orgasztalaual, hogy holnap tstdtg már talál munkát. §§ bujkáláa, akkor efönuiro:zLak, Bán , k k d Végül folyPrnodó éa érdektl\r• 
§ §§ hogy uj,o prob61ko,, .. ,, hAth• yaszo ! ráto gon olok ,ai ""mély:Jog oom nyujtao,k 
§ ,Ktriilj~ t i ,zt a !zomonr helyzdd i, vál.toztauon §§ megváltozott a haWsálJOk nan- A Magyar Blmyiazlap részére lrt!t. stmmi bi:tk•ltékot arra, hoicY 
§ 1orum, ~mlf mtf tadJa tzt ttnni. Mondjon bac,at CIA- §§ gulata irA.nyukban. fui1zejövete1elken, még ha azo~ 
E nak az tletntk, amely csapán ,d,rölő manltáhól t, a E§§ Uj kérvényt nyuJt~ltak be KOVÁCBY KÁLMÁN ,mgedélyPZhetök volnának Is, 
~ mon,kanilköliúttöl ualó állandó lil,1,mből áll. Vm, ~~ j,~:::=u~t•:~::i::.~• ::, '::; Mlko, ,elem ""'' m,Méot ~::..':,!~~~:::.• 
6
i~;:;-...:,: 
§ 1 ,' lrtubt ~ tkit, kapát,. fogjon hozzá ujra a farmtrkodá,- §§ egyik faluL.'ln lakó h:\·ótArsuk Sd.rn)'.al kényelmes gyonivonat /\Z államrenrl azempontjiból te 
§ hoz, OJnd tlhagyott, mikor az aj r,ilág löldjirt li"tt, § E lak)sán ki,•Anják pt-ntek és S időnk minden röpk<l percén h.Al a beJelrntéa ez alapon is 
§ §E§ szombat est! öSl!ZeJ'l\"ete\Piket Ujabb táj kepe hivqgat: clutaJ<itandl volt." 
§ lf! . m~ ~~m ktll c1tlid1orban ltnnit, itt önálló lt- § E' megtartani, ahol a liatósá&1 kö Tudom ; mozdony azént61 robog A földe.UI uombatoaok e,i:1"" 
E he!, &
1
aJat ~~l~Jet J?lgozha.tja t, a ltrmi,, amit bttdarit, EE E zegek. mA~ kénycimeM oben el• S b!lnyászok, rátok gondolok. a fliazolgnb:ról vérzést la mei::-
§ n,n!•n 1a1át1a, Hát n, m ,okkal különb h,lyz,t ez mint § S 1 '."őmheak őket. A _.,.,,,.,_ •••ll6l,Ak, do T,rnay '"' ~ a banya, vagy gyá, birrabizolgájának l,nnil ' ~ i :;ro,,;j;,~,,';.1;:';::" ~m ~,.,_ :lko, toogort uelok hAjónl ;:"~~';X''.;~!:•::, •~t !:i 
;; § ji m,1 '""' ,.,,,..,,.,,, , (6, H~~:!::•~:.:l:::~•:~• öléboo C.l,bbo,lk n 1 bolil1Ymlowlo,-
:: Jöjjön iJt, közénk, tbbty magyar kolóniába ffl.dy- E: E srolgab lr6 or ö,,:ejól.lf!tel ,:,et! Sok Almot si:6ttem hajdan6n: hez. 
~ ntk magoát csak néhány hónapja, hogy tllüntdtiik dt § ~ - Nem adhatt.i.m meg az Tudom. kaz6nban szén loboi A földeé,d gytlleke:tet vab 
~ amely 'JY'~ nö t, mindinkább hatalmtuabh l~u. A 11'fa- § § eniredélrt nt:rt - múndjk a S binyáazok, rátok gondolok. mennyi taa-J11 ellen kihigási cl-
§ fa' B1r,zfop min_talarmo! állitott lel .,.. a h,ly,n, § § !öuolg,bi,ói lodok,, .. , - s mlko, "''" mol,g uobimban ;,, .. , , iodhott • rouolg•bh-6 
~ i:f?t!,~,;~~al ,gazol,a az itt l,t,l,p,dM a boldogal,ú ~~ :'.:';,'.,: ~~.:,:7,%~u::'" .. ':'.,'~~; Köuöotök hulló hópoholyt, ::'!,:".','' m'.~:~~",::!(~,:~ ,'.'. 
§ §§ zö nyilntko~etát, .nacréan pe- Vagy lúlom táncAt vad viharnak, sebb-nai)'olb pénzbilolet&MI 
~ Ez a tiny mind,nnil, jo&b bizonyitika annak, hogy ~~ =~~:,~'\,;,:~,~,:/!~•:::~•: ~:!~O:";!:,t:;;,'.'" ,;~~~bog ••~:•:.,~,ll•O.k llyeo kö~•I-
= t~tn a ... h~!Yt.n >nt mc,ok tiizt111igt1 mtgi:l11ti1, lrantm == szeti elleniirzése ne11&zaégekbe S binyliazok rátok gondolok mények kö1,6tt Oldö:tOU.eknek 1 :~~:,~?' kmálkozihindazok ,zámá,a, akik hajlandók §§ :::::;~;,~:,t~, ",:,:;,;','.;:: .Loh"t .,;máotjo ~frikA;,,, :'.,~":;!.,";;:"':.:~0t/:",..::i 
§ ;;;;;; leket azért !l('ffi, mert tolyanto- De a „fekete" többet éri katakombA~ OldözOtt kereu'.4-
E . Szillt&tn kiildiink bárkintk ri,zlttf!I információt ha §§ dók nem igawltaík, ilogy n l;P. r- Amaz nem füthe~ két világrészt, _nyelnek ,oreáhor,. .oaasziv re-
E ir btt. Ha mig közottltn~l,b ftluilágo,itá,t óhajt k~n- S vényt a!Airé egyéne.;; 18 4\"en Emettlll lendlll annyi tér... zlat:t.enciini. az liakeuntériy-1 ,éggel mtgkiildjiik már iU lettltptddt magyaro,; cimit ~~=- ~:o~a:!!::t:~!ov~~.!~tos;;~ ~á~;!!~~l.k:;:; ;;n~:~~f ~!a-:!!~t~b61 merítenek er5t 
E i•, lioo ilytn uton i, ird1hödlit1un. §:E a tekintetben, hogy a ké~ ösz- A le(rérdekeaebb azért u, 
~ Arról bizonyosak uauonk, hoi, agy cit••lrröl mint == ::~":i:~'0:,;~,::,::;'.~!; .. ;~ !~\•;;;ri;:.':' ;!;:h~~: . ,,..,,t: 
E. ajánlatunkról c,ak jót fog hallani. ' ~ nem fogjAk megengectril. Amely raínk a napvilágon mégis l"J• 
§ A fönolgabiró ezt ·a vég- Oly titkon ritkibban tal61; amosan nOvekszlk, A kOzip.z.. 
E ~ zéat köMSlte többek között a De ott kis szikra is nagy ok gatáa i hat6Agok képk
1
enek 
~ ----=---•■----------.;_____ ~i :c;tó?:;~~:o~gi:~jov!~ S b6nyáazok, rátok gondolok. :~a.;:-[ .. ~e~~!i.t 1:rj1:1::: 
E §5 telek megtartAa!t tapaazt.,i,J. Mld6n nzért harcnak tüzében tilt.Ak euf-bként a le;-:nin•a--
i Orange County Co !~ ~:i.:~i.t-~··::::: :~:;:~ ::::.-~:.';,';~::~:t":.~, .. ••J•o - :::.~~m:.:::.~·::::::·~t E =~ miatt fcl3elentéat ." Sok dusa;azdag még na(D' beteg; j6k a e1i11r.Arnak, ami a e,,' 
E • §~ A f6szo li:-nbir61 végzés ellen Becalll•Jm bitor kardotok' száré, adóiht a JC&"J)On~D-
~ 101 N. ORANGE AVE EEI lehet felebbeznl. A aáipaonl S bány.íuok, ritok gondolok. ban merillzetlk, 1zellzet1 Italt 
= H ORLiliDO, FLORIDA H ~:-::~;",:' ;;;;;::,.";~J~:[ To,,bb, 1o,6bb hát bányamllybeo 1 ::: ,::,::.,:::: ;.:;"'::';; 
=
i auser Vilmos· ma'nage 1=- baoom uj ,,~,,,., loté<tek • Haladút viuu,k odal•=· .. plmuao •• .,.. mooki;obt • r ~ . föasolpblrthoz. Kérvényükbeo Oh, mert ha csü:Any veezteg AJlna: Q abban la kOIOnböznek tr.1~ 
j lllTIILO, FLORIDA lllTIILO FLOIIID.l tolJwtették a !Ollolpblro Ou ne,modteo a!= a jolonL. bok k...U a naurin""'kt''• 
1 , ::-..:·:~ ~ .. =~;.:.::; ~~.; .. ~:·.l:: ~,~:,::k~ dolor-, ~:::.::·::--:.~:~·~· ,, 
WWWSll • .liilllh~nllWMIIJl■IILAli =-:~.~~'!',:;!\· ,::1••••••••••••••••■1 •• .., ,,..,, . ._. •• (llaffv liirta:.I 
1!W7 DECEMBER 8. UQfll UftJ.ao..ü 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
AZ OTODIK GYEREK 
Irta: F. KERN A CH IWNA 
Sokkal ío~;~~v~:,ú:o!na az, hogy- llln~~ái; ~:i:skibet::;u~gh::;:~Ai. Az- ~:;"in~.:y:~tette a uiroa b6&ea fil$ze- - Ezt itvi~m .elö:b Mátyianak. :zg:r:::::~dkuca~(i~~~•rr::de~~~adgt,~~ 
ha egyszer mégis meg találja útni a guta tin lassan fölment 6 is a házba. Igen si- Az á&)' fejéhez illt le egy székbe éa Rozi hetekig í~ild:' legtö~buylre , rekek Játazottak Nezte e rég ne:U ~-~~~ 
valamelyik condránál, bögy akkor ne le- padt volt sokziíg nem mozdult. A halál gondoiata gondola:; nélkil l, a lesotétitett., hO.vik ~zo- képeket !I hallgatta, hOfY susognak a ít\k 
gyilnk ki&emmizve. Mert ha nem eakilszik Örz&i ki~zn1rgatta a fánkot, forró ::,d i-- uehezoj1,tt rá s nem érzett máat, min•. f1:1. bában. . uj levelei felette, mintt>a vi:i: zugna mt.uzi-
me&" kenddel, akkor minden az lgaz qyur- J,a \'etette, kanállal önLözve tetejét, me:., 6Z0. ltséget a csontjaiban, velejében, m:nthe. Ha hnyltották az ablakot, az ak4cok röl ... Szeme elfáradt a nézésbe, a ftll~ a 
ka pereputya ölébe pottyan, kend meg h,rgatta és mikor pirosra sült, kirakt:, egy láthatatlan r6mmel via11kodna ott 1-ent nehéz, méua illata ömlött be, mellér,:, h- hallgatáJba 8 mélyen elaludt. 
azért dolgozott, hogy idegenek élvezzék, egy túlra. Az asztalra tiszta abro11zt ~.. . fel akarná tartani, utjúba á llani a ha1ál kildt és nehé~ érzések tzoritották szhi!t, Mikor felébredt, egyedill volt. M.átylia 
kend majd ru!zheti szépen a csillagos eget. utett, virAR"oa tányérokat tett rá, kanala ,: nak az ö nagy életerejével éa akaratával. AnyJa ea Örzsl. felváltva átj ótl.ck a kaszákat élesltette n szlnbe.n, a in•.:,e 
_ Mit csináljak? kést, a vizes korsót s mialatt MihAly .,, .• S ö a n:íormátua, levette a radnai M~ria• hozzá, ellátták 6tet es a gyerekeket, fel- kek a kertben szaladgáltak. Lasaan re, 
_ Azt. amit a józan ész diktál. tn nreret aze,tett, kitálalta a levest. bucausok keresztjét a falró l, görcsös keZ('k locsolták a si:oba földjét és fri ss akác- fllt és menni próbált. Nehezen ment in.l 
sokkal büszkébb lennék, haza mennék, meg Szótl:mul illtek naz:talhoz. A nap t.~ kel szuritotta szivéhez, ajka U,jdalm„ban Jgat tet~k az ablakába, a nap éa a le"°1ek i:,adozva elóbb, azédillw. éa meg-meg!.), , ot~ 
f6zném az l'.!bédet la ugy tennők, mintha rngyogott a muskátlis ablakon s kanalazm merny:ilt, hangosan énekelt éa fohá~~ko- ellen. . vn, de ' l épésről.lépésre bizt.oaabban kl'• 
semmi re történt volna. kezdték a s2ép sárga levest, ami olyan A~· •!ott, ugy, ahogy azt régen, gyermekk ,1a - Testocn, lélekben t.,!jesen legyöngtltw: !!Őbb. Th} nzért még most is olyafi. if,,mg,, 
_ Te könnyen beazélaz. h~tszóan C8illogott a tímyérukban, mint az ban anyjától tanulta: 1-észvétlenlll minden iránt, hallgatva éli volt, hogy a széket sem tudta volna odcl.b 
- Miért1 olrndt krist..íly. csukott !S?erflekkel teltek az éjje\('k, nap., . tolni. Fáradt volt és korán lefekO.dt. 
_ Mert jó urad \'an. Léptllket hallottak és Mityá.a állt meg Uram kegyelmezz nekUnk! palok-s még mozdulni ~m kívánt. A g„er- Máannp reggel korán felébredt, fel-
- Minden férfi utálatos. :- nyitott njóban. Urnm scgits mi rajtunk, mek felói egy szóval ~em kérdez6sköd'Stt , hit éa k!íllt a flik alá. Üditö eaö volt ei- . 
_ Magadnak élö vagy.. Mihály ijedten állt fel. ·.:ocsass meg és rga\ma1.z nekt!i;t! még akkor sem, amikor már állapota 1át- jel. a nap felszivta a c•illogó cseppeket a 
- Mert az asszony még utálatosabb Örzsi üh-e maradt, !elette 8 kanalat - - - - - - - - - - - - - l1atólag ,avult. virágokról, Ci\król, levelekről, a nedtOi 
előttem, ha csak azért nem tud a férfi né! é;i kérdelón nézett sógorára. M&tyb a~.: 1 Egy vHArnap déle"ótt M&tyás a tenJ. föld gyengén glSzölgött I! a levegő tele Jert 
kül élni, mert férfi kell neki. Még ki · ae hamuszh1 volt, szemei kitágultak és segit- HE•ngosnn, bclsö zokogástól 'l.:ak1do- · plomból jött haza, ott Mit ágya elött, n illatos pátával. Rozi mély lélegzetet vf.~t.1 
köpnék az olyanra. !>éget keres,·e néztek rá: ;,ottan énekelt és fohá~wkodott igy a i:,! • prédikációról beszélt, azután az aratf,•ra Ö maga is ugy érezte magát, mintha h11.- . 
K·icsit turelmetlenill nézett maga elé. - Bnj van, sógorasszony. Mit csinál• <!alom 1.iibulat&ban, amig lassan meg nc.rr. terelődött a szó, amely már küsiöbön sonló volna 6 ia e fákhoz a JangyO! jó e,,ö 
!!: ~:rte~!~.t:1~:ó~~~m=~~~:zi!1i!:~\:~: JU~kÓrz<1i a két férfire nézett. Aho&"Y o~t ~~~!~~~:\ó!~i:;~ga~:~ ::malf~:~t, :•:~ !~l! ·~k:::z~i~~f a s~~7e~~~:'. :~ze~~v:~r~-~ ~~I~~~~ ~á csendesen, amitől la.~san íel-
hetetlensegével, Je is nézte érte. Igazné P.! ltak, távolabb töle, egymás közelében ii„ r.r.gy l'á11yadtságot énett, fej? :>1e, 1e11~ a gyermekek hangja verödött be, 1v.nint Délfelé már a gyerekek segitaégCvel 
pedig ugy állt ott, mint akit leforráztak. •alahogy örá szorulva mégia. Jjedtség(l~- csüggedt és türelmesen várta, ho,n m•J I• , vidáman játszottak a napon. Lassan -fel• meg tudtu rözni az ebédet~ paprikás kr.JM · 
:tszre se vették Mihályt, hogy közbe hau t.en oly „ze1idek voltak és tehetetlenek. jnnak :1 percek és órák a hunyó vilá,i:o.i- tilt az ágyban és kikivá~kozott. r,lit fUstlilt kolbásszal es turós irt•ml)ó,,:,it. 
jött, távolabb ·á\\ éa szoritott sz:\jjal hall• mint a megfenyített gyermekek. Ö maglo ~Ar C!W!djében. Mert u nap már l't!1t ~o- Mátyás oda hozta neki ruháit és se- A f iukkr,.J Jekilldte M!~vásnak a löldekre. 
ja a beszédet. Megsajnálta az öreg asz- ia me1rdbbbent ettől. Mi lehet ez! gondol• , ább ment s egyre sz!lrkébb lett :.:;,y »r- gitett a :•. öltözködésben. Még nem lud.:itt u Mikc•r eziel készen volt, bement a t1:crt 
azonyt és közelebb lépett. :i. s az emberekről a nap íényea sávjába 1,yalatl.11 a szobában minden. Már aiko- lábain eJYcdfil megállni a ugy vezette Mé- be a a na:n> muskátlit, az efrYetlf'nt, 'amit 
_ Miért busul kend. Ne hallgasson I ezett, mely keresztill világitott a le,vegó1: r.yodot;I;, mire Örui viuzaj ótt. tyás, lépésr61-lépésre, mlnt: egy gyermeket. örzsi azelőtt irigyelt tőle, vigyázva ?.;i-
Öruire. Ha valaki panaszkodni mer neki, !· me1rmutatta az apró porazemeket benl'.t', - Meghalt? - kérdezte töle tor,,páL Keresztül mentek a konyhán, az udv...-ra emelte a !óldből, kis ládába illtette. Nehe• 
ö mindjárt bunkós bottal megy-neki annak. J\lég ezek a parányi por.umek ia hoyy - Nem balt meg. Csak ·nagyon nl'héz léptek és megálltak a ±ák alatt. Egyn ábra zen emelte fel, mert sulyosabb volt, ,mint 
_ Mert rájuk olvusa az igazat - rr.ozogtalt, ragyogtak, éltek, mint killön ki !:ztlléae \'Olt. ta még ~okára lesz jobban. néztek h kic~it bágyadtan mosolyogtak. egy kis gyerek, de lassan átért 1:ele ör-
szólt vissza Orzsi. \':iágok, egymás körül kerengve gyora11~. Azért hozl.am el a gyereket. Ugyl!e s::.01:• · Mii.iyásl is megviselték a kiállott ag zsihez. 
_ Neki aemmise baj ... - szólt vejé- lckintete lassan tovább siklott a fényll' tathatJa is itt ellehet addig ~ mor,dta goda\mak, a kettőzött munka itt ia, a [dl• Öl'Zll,I az udvaron ült és varrt. mc:let-, 
hez Igaz.né egészen Jecaendesül1:e. Most, ~ii\' utAn. A muskátlikat nézte, bArso11yn• gep1esen felvette RZ ágyter1t6t, s n tarltY. deken is s a 11:záraz ·koszt hozzá, mert •!~>1.k te a Cüben egy ruháska sba.n a ki, p61yá:i 
hogy haragja lelohadt, hirtelen eszébe ju- ;,,yeJei, piros virázai mellett a jégTirAi; . ;iárnAba hurkolt alvó :1jszlllöttet :\Z ár;'- ritkán e>'cU rótt ételt, többnyire sz:.:o-:- feküdt. llikor meglátLa testvérét, ,Mi;~ 
tott bánata és egész sulfával ránehezedett. ku!zó á1min a fényes leveleket, a kPnH:• hibjához iektette és betakarta. nát 1iltött magának nyárson, este p~tllk "ietet~, elvette töle a muskátlit és szó 1;,.! . 
Feje mellére callgvedL nyen cs1\logó csillagokat köztük II az 11 , . A ki:i gyermek ott lélegzett a viril.gok aludttejet ettek. A gyerekekkel is :1:0- kUI meg~9ókolták egymást. Rozi szl''l\e; 
_ Dehogy nem baj. Ha soká felta r t lakon tul a beláthatatlan ég hilvösen mu- közelébt:11 éa Mihály nem mert íe'éje ;1ez- k8.l11,r1 volt :1 vesződség, este lefektetni ,-,i:ct 'könnyeseu tapadtRk gyermekére, ijrzsi pe-
anyám, elkel a tésztAm és megég a zsir. rntyll6 kékjét, mely alatt olyan más, ~, r,i . Szorongást érzett. S ujabb foszillbé• igazságot tenni köztllk, ha kellett, m~gt.,. dig hal'tlln, mintha bclúlról zokoyna .• 1e-
lnkább jöjjön be velem, ha ráér_ mondta J,ogy összetartÖzik mégis, minden e per-: l!'éböl Öm1i szavai szakitották ki: nyiteni (,ket. Ez mir.d nagyré"zt ör~:\ vetett. 
trzsi és indult fel a Jépcs6n. l,en, a nup, a levegő, virágok, emb<-re' ·, - Ruzavirágszin szeme van. t 3 a-: hárul t. - 'l'udom én, mért jöttél. A i)tr• 
, _ Nekem is menni kell. De, hallod-e, 'í.ryütt
1 
ahogy ragyognllk, élnek, szeretnek arca is 11.tnkasztott olyan, mintha kend'...iil KőrülOtblk-mostloly gazdag volt. a 1.yií.r, mekért. 
Örzsi; várjál csak. M&aért is jöttem ... ,:e Ezenvednek folyton. C!l&k 6 ál l itt ki\•. vágták ..,,Jlna ki. a Jl3P eröscn és melegen sütött, a Kert - ~ 1'le. 
Nagyobbért... tilk mea-merevedve! Egyedül. Ha most Mih:'1iy arccal a <1zék karjár.3 b<>ru!t fái roskadásig megvolt.lk rakva zöld !,,·il· - Pedig Itt hagyhatnád nekhnk 
_ Mi y? _ k'!rdezte Örui, megállt hirtekin me.irrázk6dnn az ég, !elindulna a s életében mo8t 11irt elóazör férfikö1my•,- mö\cci,;el, a kajszin már llrni is kezde!t. - S,:mkisc kivánhatja ut egy an:,ií.-
:. lépe11ón és visszanézett. !öld, mellllyilna éa mint elO' nagy hul- ket. - Mennyi kaj szi:i lett 11.1. idén - tOJ Üri.\l - felelt Rozi mentegeti'>zve. 
_ Rozi betegen fekszik. 1am. maga alá temetne mindent.. Mo- Orz.si pedig \'ette n korsót és kiment . mondta Rozi és gyeng~n mosolygott. Ürt ..i bólintott. 
_ !'tfajd meggyógyul _ felelte tom solygott. Mútyá8 hil szemébe nézett. Mire vis~1.ajött, Mihály már erőt \'ett rnn- - Alá kellett tií.masztani uz ág,1x~~ - l~l hiszem. Mert rossz nekem ii, 
pán. . - Nem kell mea-ijedni - mondta hal- gán. Örz1ire nézett. Az asszony BiI11a!t. - felelt Mátyás. hogr elviszed. 
_ Darás zsákot emelt, tán az árto.~ kan, felállott, káposztltt szedett ki egy tál- volt, hirnhihelyei gödrósebbek lettek ar• A gyermekek a homokban Jntsut,~k. A gyermek szöke volt, szép ti ;izta lll'• 
meg neki. A jövö hónapra várta a gye- La. az asztalra tette éa mellé a másik tii- cán, mintha éveket öregedett volna v.:· lik oda hivt:1. őket és leültek a fák alá. cu é!I eleven. P.ozi hosszan nézte, aztán r.n-
reket, de az éjjel olyan fájdalmak jöttek lat a fánkkal. ó is e pár ó'ra alatt, am!t Rozi vajudó :igya - Csak most \'esiem észre, hogy mt!~ gúhoz szoritotta. 
rá, a hideg r!í.zta és olyan forróság utá1111 , - Kend csak e.ll'Yék tovább, ha jól mellett tö ltött. , nőttél Mátyáska. Oly rnká feküdtem'. - Mihály az élösl:h•ényt nyeste; n, ik<lr 
hogy félre beszélt töle. Azt mondja Mii- esik : majd folytatom én· is ha viss1.a j öt- tah,a~~~~lt~ sem evett - moudta ., ai ,.az- kérdezte c11odálko1.va. ·- Te is lstvár,k.l, meglátta Ror.it ~ karján a gyermeket , eL 
tráa, szünet nélkül titeket emlCf{etett. tem - szólt Mihály !elé és magara - Nem voltam éhes.....- felelte Mihál\•. ~e~:rl is. Katica ia. Mind a négyen. ,stJ- süpa~ ~~ ~::~:J;!~ - szólt eléje Ro;.i s 
ugy ~::~1:
1
~
1
:t J!!:r:i~~t:. a vér. Örz~i · hngy;ihály a nyitott ajtóra meredt, tekin- - Egy tányér melu,r leves azért mim,. Szemui könnyekkel teltek meg. G'.;:,· bánvadt hangjából megalkuvás és OOke 
_ Nem baj az, ha emlegetett is; telét lassan a kúazöbre eresztve, melyet n~rájunknak jó lesz. é rezte, mintha nagyon régen, talán en '-!'' c.sc~gett felé. . . 
majd jobtmn lesz azért. most átléptek. Hallotta távolodó léptei- Volt valami enyheség a hangjukU;m, óta nem lií.tta volna öket. - Jó napot, - köszönt vissza M1h1!.\i 
_ Nem jönnél át hozzá? ket s mint az ámyékok vonultak el a vi- ami öntud;,tlanu l is közelebb hozta t3kf't Tej[ólbs aludttejet ettek s az ~glls,· ia tompán és nagy, kók szemeivel kéfd~un • 
_ Most nem érek rá. rágos :1blak mögött. 1-gymáshaz. Örzsi felell!venitette a tüzet. napot kint töltötte köz tilk, hol a Dll' •t.•-· nézett a 1rYermekröl reia. Az asstony hi• 
_ .i;:s ha meg tahilna halni? A megrakott asztalra nézett s az é11sé- felme\egitette n levest, felét a t :,lba ön- hol az árnyékban később, mikor mele~ecu égett sz..,1:1eivel !IZOTill)ruan nézett rá VÍ-i..ZI!. 
_ Nem olyan könnyen hal meg az get felráltó éh•ügytalansAg undora mrne- tötle, fel6t a fazékban hagya: lett; hallgatta, hogy zümmögnek a tr.,"hc•., V € G E 
-,;;,;;;;.,::,;;,;;;,,;;;;;,;.:;...,,,,,,,,,,;;~~ ~~-~~ ;a;;aa.aaa~~~-----------=--
c d'b k••1•• ak • k dett,_hogy ók nem ismeri~ .J mi~_azzal le nem jár sier.df•:canadúrit kiterjedően a cnna 'abányaur:,knAlé~haab.\nyu-ana a an U on szervezetet arna az .uJ sz.c.1vezetet, mert ó1. u désuk'. m1,s uervezette Jk dai bányászok azerveretH,' urak tovább ragaszkodnán:ik n Umted M~n~ Wor~ers81ll v"n- nem 19 ta1gyalhatnak. mely aztAit maga lépjen fel 11 United Mine Workershez, or-
1 k
• • b' , k nak azerzo:feses viszonyban {,_, A bánybzok erre abbllhagy• canadai bÍlnyászok érdeké!>(m!szágos sztrájkba mlnjene!.. a a 1tam ,a anyaszo _....,... ~~-• m,nUt" .,,,,;ka me>. · 
A canac111i bányászok nin~~:}- Unlted Mu,e Workers vezo:tló·e- Allmbelieknek, mert 111mde~ 
nek m~Jégedve a U11i~cd bcn bel!!,tt-ató időn belül vál- bányász tudja: hogy a c1m 11 ~11 
Mine Worl fira vezetésé·;,•!. toi:ást tudnának elérni. ('..,ry bányásznak s1pcs más. ~"Ja_, 
A canao:ii bányászok u fY nagy csopcrt bányász m••7.".il• mint nekú1 k. Öket Is k111.sukma 
látják - 1.('ésun helyer~1. mat indi!.utt, hogy szal..iid!a- nyolja a tr,ke, ahogy. csak t:••l-
nogy a Uf'ilf'd Mine Wo•·krra nak el a Vnited Mine Worke:-..; ja, meg bt"nnünket UI. 
mai ve1.etése a szervez.,· tol- tői és a\akitaAk meg a c11.nada1 Ök is csak ezervezetWI tcJ-
ies ca6djé\•el fog végződni. oányászok külön szervez•~-~• nak javitani esetröl-ese:•re a 
MiµtAn . 11em re~ pe!e:;a~:~S::Ci;ik s::1i:z~ ~i1;~t~:~s~itenÁ~l~~1,;~~•1~ 
Kadási morgalmakat, mi :J;oni11 szaktársaik • 
• ,zt mond;uk, hogy a s~E'r\e- Mi te\Jlu Jiem látjuk ~zü"'Fc 
utt blin~•ilszoknak beHllröl gét, hogy ott killön aze,-v,..tet 
keli segíteni a szervezet vr•<!- alakuljon. 
téeében Jev'l bajokon. A Druwhaller Valle)· Cr:.tl 
A tagoknak meg vannak a Co. bányú1ában dolgozó i•!'.· 
Jr.,,gaik, melyeknek eege• ~ével nyászok inditott.ák meg az el-
változtatni tudnak a mai oi• szakadási mozgalmat éa alaki-
rahnas helyzeten. tották mer a Canadai Bi>1yiiaz 
Csak össze kell fogn? a ta- Szervezetet 
goknak, cnk követelni kell e;1y Mikor a~ alakulási gytllé~ 
rendkivilli konvenciót, ott 11"' meg volt, ukkor küldött:s~g :íl-, 
tán mlnde•:t meg lehet VJ.it. z. tal kCrték a1 bá.nya vez~t6~ 
tatni. gét61, hogy ismerjék..,i,l a s10r-
Azon nem vitázunk, hogylvezetükeL 
más érdekel vannak a cans,h,i A bányavezet.-Oség azl)nb•111 
bánybznak, mint az Egyesült arra az álláspontra hel:,mKe-
~ Napokig voltak kinn a muu• 
MAGYARORSZÁGBA 
HAMB U RGON AT 
Trlpl& cuvaro• h•J~lhkon: 
NEW \'ORK 
kából, míg aztán, amikor 1.it-
ták, hogy a blinyatársai!l.'.,; LJ l t " k 
nem hajl,ad6 v6lto,t,tnl ;.,. flQ egy e ene 
~!:~~~!!!~~ r:rd~~;:: :~;: 11-;..;;;.;;,;...,;.:~ ~;;.;; . ;,.;;....,._'""l'_-l!I 
vigye via.~w őket a munkáb:i.. 
Igy aztán a szervezet ve·, e-
tö&ege íelwtte a targyal§,so1.~ 1, 
a bányavezdöséggel és elinWz-
te, hogy u bányászokat mi:: 
den büntetős nélkUI vis,~n\'et-
ték . 
Viszont :i bányászok w1elt,1-
nek meg kdlett igerniök, ho,:/ 
többé ilyo:nfajta sztrájkol 
nem rondezne.k. 
Ennek a sztrájknak a bele 
jezésével l'zonban a cauadai 
bányászok külön szerevnet-
alakitáai mozgalma nem é1t 
meghiv6ra, levilpapi"a, 00-
ritéJ.·ra, bdU klip& /eg11ek1t1 
lunch tlcketekr., vay:g 1ggib 
szip kivlttlü nyomlalf,'á-
nyakra volna azDksige, 
a/línlja a 
\'eget. A1. albertal bányáazuk 
:!1~::,!:~~f5 •• ,,'i~;f;~t'1~ között tovább folynak a mcg-
Magyar Bányászlap nyomdáját :¾.el;'0~_:~1,;ka':~J:""'~ beszélé3ek, melyek azt céloz-
Hambwg-Ameril'.a2' Line 
U11.Utd A•Hiua U- IM-
!8 BRo!~W1v~;;.~• 
zák, hogy alakitaák meg egéB',. 
I
A Magfl(U' Bdn11áulapot lMi· 
ni,,f•:ok lr /41 bdfff,álzokrol ............... 
HlldLERVILLE, KENTUCKY 
,ee:;aa·a&nb&U - 1127. DSC&IIBU & 
tájin vúzonra vetitik 3 nevét. ts biztos, hogy·a Good\llUl,Af'BAGOlf A .AGYAR\ Ili 
"M A e y A R B Á N y Á s Z L A P" :;: ~~~r n:: !.-=:::. mely~t . ~yo~o~ .. követn~k :::f~~:~~f~;:E S 8 R ri tl Y I P É N Z K O t D É S 
Mondanunk sem kell, hogy ml kulonos orommel lat· 1,uiJ1.,... k ... ttt-11 • rr11,1-.,,,.,,.. Mai:11t1rorudg, CRhuloaUdo, Ju,ouldmel ; 1 ~--
(UUSOAHIAN 11.ll\'EllS' JOUJtNAL) juk Fülöp Ilona sikerét. Egy embere&, aki közülünk ke- uok,'9" ~'"tnyo~•t.l I tlln~, .. hu,,-at·~•" -ulkal u .. ,,.,, ctollltok"" 
HDll.hlHVll,U.l, KENTUCKY rült ki, aki azonban még mindig hozzánk tartozónak A Munkás Beteg3egelyzü' IORQÖNVILEO \,1-11. Kll'IUTV•. 
IUr,llllyolm--;:~;::;.:,= :~:: ~~r;:\:•r;;lt, w. v„ érzi ~~~:~t::~!kát is szolgáltntta Fülöp Ilona, mert
1!:!:;:~ 12:{!n~BZ~z!:~b!:! • 5 i;!\i~::::·"::: ·]li -. ~s :::····· ····· . ~ 
~~;!!~:'1~
11
,::::r.,";.' ;:::._~~:,,::. ~•~:~u;.:~":!'~: amerikai nagy sikere közben is vi~zatér elsö és igazi ~~lurtn 5 óra~ kezdettel Pine :_: ::::·· ::~ = . ::::: ;rr,: 
!-zerelmé~ez, a _Ma~ar Bányászh,phoz. •. 11.;). 
0
~~•h-:Sne•t;sált e::~::: 10.00 1u, eoo.oo · 11u10 
Elif!QtHl 1,: Ai E1YHD11 Államokba,, ~--..•11al"O~ '3.00 Uj kis ngenyt irt a Magyar ~i\nr.~:szlap olvas01_szá- Heléptl lilj: férfiaknak Sl.OO, IO.OO ••• 
12
•
10 
IOO.OO flt.00 
Bub.cr-,uon Ra1u: ,,. U.• u1111..i aui.. U.00 - Hu,,,a.,. IUCI mára. €rdekeset, meghatót. Igazt Fillop Ilona regenyt. '. 116knek 25c. A zenét egy els6- ,~.~ :~;~~::;,~~~:~ i:a., --~1 i.f~~:::iii,..~ 
111.,.,.11n!k mlnckln csltt.l"lk6tl Pl,ltl ll1h1d .,,..,. Thu..tl)' Az lsten háta mögött ... a c ime a kis r~génynek. 1rendll z,;uekar awlgáltatj•. A IURIIONYILt:G klf[.qtllflk. - Ml""" -.111d9 6hual 
FJmbereket ir meg, akik egy eJdugott álla~ he~ei_ köz~tt '.m,gyaikfarOnek i~rkezó Szil- SEC1JiüTYBANK.'4{)f"°CiiiéAGO· 
élik le egyhangti életüket, akiknek soha semmt U} se er- 1veazterl mmulataágra a kO~- 7t7 Mu.w ... uKl!E AVIENUt: CH1cAGO, ILL1No11 
„ Mao,., e1ny1ul•pot b ... ,, .. ok 1rJlk, 11Any ■Hok~1, b.,,y, .. okflak kezik az életükbe évtizedeken át. Egy napon azonban ,~i::~oi:~<f11~::ii:j:zu!°nRc~~ VAGYON TOBB MINT TIZ MILLIÓ DOLLA.R 
,\l'O>REW FAY J'JSHER, Edl1or 
T~• Hunaarl■ n ,-uno"'' ~0.....,,1 1, w,111,11 lor Ml111„ of Mlnu• rnegjelennek az idegenek, akiknek érkezése véget vet az 1 ,,~.,~••~<•!:_· --,,----;-'-'--...,...'..lioo--~I!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!'!!'!!!!"!!"'!!!!!"!!'!"!!'!"!!'!!!!. 
b:, M1 ..... ' fvtizedes vagy tali\n évszázados tespedtségnek. €let,. .. •. -
Ent~m u l!ecolld ci.sa 1111atter at u,e Poat Ofll~• ■ t Hlmlenllle. KJ'. másform~ élet veszi kezdetét a hegyek között, mint ami- 177 BÁNYÁSZT OLT ME" A BÁNYAI Kf:utu_cky illamban 8 bi-
U11dllr u,e ■ct of Muú s. un. lyen eddig volt. Vágyai támadnak .a hegyek la~óinak, 0 \J:ne:~Mitett életé,rel m~ter-
érzések kelet~ezne~ a sziv~~· amilye_neket eddig nem o· KTÓBERBEN Oklanoma és Virginia illa-
FOLöP ILONA . . . ismertek ... es·a vagyak e1ettséért me~~~ a harc. mokbtln 5--6 binyiu pu.utu.lt 
nevét nem_ ke~l bem~tatni e_ lap olvasómak. ~en Lebilin,cael6en érdekes mesét mon~ Fülop Ilona, m~ly el október hónapban a binyit. 
őt a magyar bányaszok igen tekintélyes része szemelye- böl semmi sem ~iányzik, amire egy JÓ regényben szuk- .. • --.. -- • , .. mély~. 
ecn 8 akik nem találkoztak vele, azok is ismerik irásai ~ Ttto•zalcada, okozta. a ltgtobb sztrtnt,ittltiuegd. - To- lnd1ana illam bányáiban 4 
után. ~ g ;:·uári első számunkban kez<ljük meg ennek a mege. •~tt~taitltnaig ntm törtí~t tbb~n a hónapb°'!. - ~~yb1- lelte halilit októbe.r-
Fülöp Ilona éveken át irta ezt az ujságot. Epne~ az nagyszerű kis regénynek a közléf:ét, melyre már most We.t Virginia ml!gtar~otta lli!;df•htbd a sztrtntudtn- S:...S bányász pusztult el 
ujságnak a hasábjain jelentek meg _első írásai Df ~~e- felh ívjuk az olvasók figyelmét . aenlc ,ramaual. M!,miuri, Montana, és Tc.xa1 1 
sült Allamokban. Bátran elmo~dhat~u~ hát, ?ogy tolunk - - - - A liurenu of Mines most;tl"t&-zakaun& követke:z;tében tör lilhun blinyiiban. 
h1dult el arra az u~ra :-- mely ot ~ai dtadalaih~~.vezette. KARACSONY ELO'IT . • . . . . Mte 1·61-ú az okt?ber .havi t~nt. Lambie ur, .:"est y1ral- 10,!:i!. b~::Sz ~:~fco mego~~ 
A Magyar Banyaszlapt-an ;ele'lt meg Fülop Ilona gondoljunk azokra a kis arvákra, akiket Ligorue1- b!nya.ue1encsétlensegek k1mu-,111:L bAnynlelü1Yelo1e. aki any- llt 1 \\. h' gt áll ' kW~ 
legnagyobb sikerii regénye, a Vihar Gyermeke: A _Hotel ben nevelnek szerető emberek. Gondoljunk a MI árváink- tntáaát, melyböl megtudjuk, nyira szeret .a l.apok _has~bjain ny:i:;,.n aa m on amo 
Red Star igaz meséje is r.ag,un •.etszett a Banyaszlap ra az amerikai magyarság árváira hogy 177 binyá.sz vesztette éle nvlltkotPtm, Jól tenne, ha 1_ 1 onnybzt ert el i;e~ 
ol\'asómak Sokan pedig boru1tha ismertek magukra ' Azért irJuk, hogy a MI árvámkra, mert JaJ sok kis ~t"";:._0t 11 • közben október 1:~:: !°;e~:!o-~~:!i:.~: ~~: lo•va, ~~•~ Maryland, Wyo-
il regény alakJmb~n , árva kerult ki a magyar bányásznk gyerm~keiböl _ E.: "' uam nelJY'enhelte\ ke tozó bAuyákban a' bányaurak fl"mg ny I n 
Most már elaru~hatJuk azt 12. hogy V_irag Andns TudJuk, hogy mindenfelé borzalma~n rossz 1dok \Cllebb, mmt a mult é\'l sze- 1nngyobb gondot ford1ts.anak n 
meg a három grófno cm1u Mgys1k.eru regenyu~ket is Járnak a bányászokta Mmdenutt kicsi nagyon a kereset, rencaétlenségek száma, azon• hányáazo1t életb1ztonsagárn RF,NDKIVOLI 
Pulop Jlona 1rta Akkon korulményct nem engedtek, h?gy ahol dolgoznak JS. Igen sokan meg hosszu hónapok óta bnn tekintetbe kell vennilnk, 1 Utina Peunsylváma kövotko KARACSONYI 
saJát neve alatt Jelenhessen meg a Bányáa,zlapban irasa, é l k nem keresnek hogy mult ov október havában ,zlk, ahol 21 binyé.s1- ves1-totto AJANLAT 
azért kellett Bácsk~1 Ist·.'.ln nevet használru~. . t te: Ídén nagyon szcmoru karácsonyunk lesz nund- ~!f7o~;0~~~b!~~ te~~::e~z::1!~!~ti:n~~!t: kozben a puha- :~~:.'tut.':!:~ka~:•~~;~~~:1 m!: 
, Fulop Ilon~ 1:asaiban m~ndig ar.. a!"~nkal magyar nyájunknak ebben az országban. Nem fogn~k ~skadoz- ban n Időbe~ azállitották a Alabltma hirhedt bányilban , .. ,, ,,,,,,e. aJ1111atot. 
életet!~ ame.rikat m~-~21: elet .~lak}~lt irta .meg. A;- ni asztalaink jóféléktól. örül ma minden banyaszember, snk aunet ebból az országból 1" bajt!l'll ·pusztult el. Jellem- ~\~~11:" 1:8~'°be1:~~ 1~ 
amenka1 magyarok kozül 1s legtöbbnyire. a m.agyar _bá· ha a legszükségesebb élelmiszerekre telik. A11gliMm. i6 ez,re az államra, hogy a 14 ..__,.:,:. ~ :=~--'"'" 
nyászok életéröl irt. A bány~zok ~l_et..ét. 18!.'1:rte. le~ob- Azért mégis kérünk minden magyar bányászt, hogy Okt6.ber hónapban nem tör• halál°' baleitetböl 12 törUnt ... 111„uimuott llunlk•• .... ,u .. k 
Van azok életének apró-esepro esemenyet, oromei, bana- h tsé . t gondoljon karácsony előtt az amerikai tént m,gyobb bányauerencaet- tet6au..cadM kö,-etkeztébe.D. El u ht.tu 11a.Jht1rudgokfl■k 
tai fogták ~cg l_e~jobt!an. szivél Az ameri~a! hány~ ~a~a:~áira. Akármilyen ,;sekély ~dományt is ~ó !~~~· az1::aá~ ;;::::be: ~!~fj!f:eln~tt me:n~n:::: ~!-1~!'f .. ~1t0~~-~!1fK 
él~~t nem 1smer1 Jobban tró magykr Amenkaban, mmt szivvel fogad az árvaház vezetősége._ ~kinek n~m teh_k tetószakadás. biztonaárlira. Flól<lrodü.: 
Fülop Ilona. , .. , • dollárok küldésére, az küldje el centJett az árvak kara- Ehbon nz orazágban a Jer- Jlllnota állam bányáiban 10 ,!r:,.•t":t. •:.2~ku'.:.:... 
Ez a nagytehet.segu asszony természetesen 1;-em er- csonyára. :;. több b/rnyúszt tetöszakndá11 bajtárs vesztette életét októ- Nitw vo,-..,. 
hC'tte be azzal, hogy szűk keretekre ~~~en t ehetsege sz~- Ne hagyjuk el az amerikp.i magyarság::árviiit . .akko.r öl meg, méggem találják mer herOOn. , 
ritv,a. Nem érhette be azza~, hogy or?k~é csak egy kis se ha rosszul meg;' ,sorunk. A ct:>ntjeink küldésével b1- a m~JAt, hogy~n tudnák ezt 
tábornak mondhasson meset. egy kiest tábor olvassa ' ·ts k t. Mutassuk meg a kis árváknak, )lqgy ró- a bnJt me,elözm. • 
!~it. Töb~re vágyott. mint magyar Amerikában ujság- f:;y~i:de:t0; gondoskodnak azok, akíket 1sten' kegyel- t~~:~;:;~~!~~ ::'::: fJLLIAMSON VIDÉKI 
1ronak 1~m. . . . , me életben hagyott. • hrqy olyan tömegesen szedi • 
~ mi sz~moru v1szon_yamk - oaJnos -.a1:a, keny- Aki hisz abban, hogy aki segit. a sze~enyen, ~ 'tg j,ldou.tait a tetószakadás. Ha MAGYAROK ·fl"Y[I ME.8[f 
15zentenek mmden tehe_tseget, h~gy az amerík~1. életbe~ :'ilrlása lesz azon, az küldje el bánnilyen kis _:i.~o~anyát, a bánya~rsaságok több .ron- U .., 1 
keressenek elhelyezkedest. Csu4Zlk, egyre csusztk a talaJ . kár pénzben akár másban az ál'Vaház vezetösegenek. A dot !ord,tauának a posztolt.a• ~rtesitjük ezennel Williamson vidéke magyarságát, 
azok alól, akik m_agyar ~rássa_l kere!.ili: kenyerüket e~ben :\n Hungari~n Orphan's Home, Box 112, Ligonier, Pa. tli~ra, lehetetlenség, hogy any-
az országban. Ahg pár ev utan kevés ember lesz, aki a 
111 11111
i 1 11111111111 1111 ,,,,. ..... ny1 ~e~6s:kadtá: ~kozta a~~ hogy üzletünkben a nagy 
magy•~· ujsúgirók so~ány ~•nyerőt is meg tudja majd (""1' 'A"'LPRA MAGY•AR 11:,;;:• ''" g ,tenne, mm ~... KARÁCSON! VÁSÁR 
keres~~ .~ magyar uJsag~knál. . , .. 1 1 • Mog kell azonban monda-
Fulop Ilona ném v.arta mt?g, hogy tróasztal nelkül I A nunk azt ia, hogy a bányatár- , 
maradjon. Tehetsége bimnyosságában otthagyta a ma- ~Á~ BE TAG~AK „ sa.ságok zaugoriságán · ki\'UI MEGKEZOÓOÖTT ' ~ 
gyar ujságfrás\, a ma mé~ 57,ámlira bi,tos kenyen,t és BRIDGEPORTI • SZOI/ETSECBE '"" SY•kra~ a bányá" köny-  
ne~.h•ágolt a b1zonytalansagn3\i: _ n:,,elmllal!ge 111 okozza a-ueren. KURUSITASRA KEROLNl!:K SZEBBNtL-
• ~.!ment Hollywood~, az amerikai. íi~~gyárak köz- t A BRIDGtPORTI ·szöVET~i::G_NtL nal): tagszenési caé~~:~sé~:a az olyan eaet, SZEBB, JOBBNAL-JOBB .UTtKSZEREK, 
pontJaba. Nem tudta, mihez fog kezdem, iro lesz-e, vagy ; kampány Jolyik s töme~n ,·f'azik fel az uJ tagokat. - h roreman megjelöli a AJANDÉKTARGYAK. :-: OLYAN NAGY VA-
szinész, vagy esetleg'rnás, de ment, mert tudta, hogy bol- .. Számtalan osztálynál folyik n tapzerzési verseny. b~:A:znak, hogy valamely he LASZTÉKOT, 1\nNT NALUNK, SEHOL SE 
•dogulnia kell. A tisztikar felkéri a tCtovázó osztnlyokat/ hogy ne ha- ]ven p()aztolni kell, a bányász TALAL ~USROL A VÁROSBAN. 
Az első hat hónap bizony nem volt rózsás Fülöp logaMi'tk a dolgot, hanem \á!o:rnak munkához s legye• a:011~a11 elmulas1-tja azt meg-
Ilona számára se. Nem vár ták öt !le diadalkapuval Holly- nek méltók a többihez. . tonm. é dk . d bá FÉRFI E·s NO"I RUHÁK 
wooclon. Sőt tudom~sul 54: akarták ~~nni j~le~_étét, ami· Akinok jó, megbizható és p~ntoGni~ füot6
0 
egylet;e van ,iy~:!~!k, r h:g~ n;:n~:hely; . . . 
kor kopo~atott a f1lmgyarak vezetömek aJtaJan. azilkaége, vegye a BRIDGEPOR11 SZ ~ETS GET. megfele16cn legyen posztolva, divato-3 szinekben, 6riúsi választékban. 
De Fülöp Ilona nem az az ember, akit a sikertelen Haláleseti segily 500 dollArtól 2000 dolláng. - Husz mert euel saját és bajtirsal „ 
kisérletek elkcseritenek. Fülöp Ilona koplalt, nélkülözött,! évig flzetendó kötvénye1',. - Kö1caón a befizetett ös.sze- Hetét védi. fELSO" KABÁTOK 
de nem törte meg se a koplalás, se a nélkülözés.. Tudta, gekre. - Befizetés konzerint. ' Az okWberi s~rencsétlelllé-
hogy egyszer mégis csak be kell j~1tnia a filmirodalomba. Gyermekbiztositáa. - Havi 15 cent dlenében 100 dollir, ~k köz:O I 1~7 t?~~t az or-
ts nem hiába hitt.e. Eljött egy magyar l'ende.zö 25 eent elleneben 200 dollir hul~Jesetl ~p:ély. :~ág ~,u:::;st;!~yai::~,~!! 
E~1rópából - Kertész lfihály - akinek szüksége volt BeteKSCIJély havi 50 cent e-llr.ri1:,be.n napi 1 dollár. - esett. 
egy tchestéges ember segitségére és Fülöp Ilonát vette Caonkulásl segély 200 dollárt61 lOOO dollirlg. - . Mun- Október hóban 44,000,000 
maga mellé segédrendezőnek. knkt\pteleuségi segély 250 do116.rtól lOOO dollárig. - tonna pulia és 7,404,000 tonna 
Kertész Mihály nem vallott szégyent Fülöp lloná- Aggkori rokka"nttzági segély 250 d<tllártól lOOO dol16.rlg. kemén~•~enet term~ltek. Min• 
,·al. Nagyszerű segitségnek bizonyult és egymásután ké- OaztAlyok vannak min:denlltt ée mindenütt taggá ~eh~t den m1ll16 tonna kibányászo~~ 
~i.iltek Kertész Nagysikerü képei Fülöp Ilona segédleté- lenni. - Felviláao11itás11al uol.gll.lnak 81 oazt.ilyok. tiaz:1: :~~r:,i:'::'tp:i!.1 ésha!~~~ h~á-
vel. karai, va'iCY a közDonti titk:An tavata~ - 1ostac1m e-· loa blleeet a keményszén b&-
Fülöp Ilonát azonban nem e!6githette ki, hogy se- , S z ·o· V E T S E G ny,m. 
gédrendezö maradjon Kertész Mihály Mellett. • Neki ~ Október v~ig ebben u év~ 
mondanivalója van azok számára, akik a moziképekben 1412 Statc St reet Bridgeport, Conn. ben 1825 ~ nyáaz vesztette éle-e:seménye.ket, meséket is keresnek. ö Jl'Ója akart lenni a ••• 111 11 1 rttH 1t'it munltiJa köz~ a binyák-
filmnek. g,1111111111,11,11111111111111111111111111111,111 ,,,,,11111111111111111111111111,1111111111111 1111111111~ :a~-64~~be~;:~1:u:ze:! 
Az ir6~ se jutnak azonnal szóhoz Hol}~oo?on, ha jj WQODAL STUDIQ i meÍtek 'ki, mlnd.en millió ton-
rnár benn 1s ,vannak egy-egy gyárnál. A regi beerkezet· i , ! na klbányillzott szénre l.ilhát 
tek féltékenyaégétől alig tud egy-egy uj ember szób,oz = aox 212 LoaAN, w. vA. § a.61 hatá101 baleset jut. 
jutni. , LOQAN, w. VAr_ A RtGI STUDIO § Ha mlr moat azt néuük~ 
Fülöp Ilona azonban kivereke~, hogy ~oz _ju- 1 ~ r,, MAGYAR VEZEHS ALATI'. ; ~S:!n!:~=.t6= ut 
tott. A W~mer Brotbers gyár kész1.te.tte el e1sö ~Jft, •k ~ ,..,,i..ut. ~ut. iakod■ lml, § tltJuk, boa moet is W..t Vir-
Kertész Mihály rendezte és Good Time Charley a eune. .9~ .,_ - ~111 fel,,......,... 1 ai'lla foslalJa el i ffMtll be-
A mult hé~_mutatták be New York legnagyobb és nJ>!(XGYffÁÍ!OK A LEGSZB8B KJV1l'ELBEN 1,-L ahol '7 bajtin -
Jegelökelöbb motJJában, a Roxyban, ahol igen nagy sl- · MINDEN llUNKAll:BT UAVATOLlJlf'KI élltét munkija t6sben.. 
I-ere volt. IC- ,_ .....,-. ~.._1 -. ._.....,.... A lesfeibiborit6bb, bos7 • 
Fülöp Dona elérte vtgyodnak vtgytt, a >116tmlndea1L-.;...;.. ____________ .. 1•••-• ..,. mint • fola 
férfiaknak, nőknek és gyermekeknek kitűnő 
anyagból a legjutányosabb árakon . 
CIPŐK, KALAPOK, ALSÓRUHÁK 
kiárusitása a legolcsóbb árban az 'üzlet alatti 
helyiségben. 
MIELOTT BARJIIIT VENNE MAS-
HOL, NtZZE lllEG A Ml OZLETON· 
KET, AHOL BIZTOSAN SOK PtNZT 
TAKARITHAT MEG. 
Női ruhákra yardos ke1mék 6riú:i választékban. 
.. MINDENT BJ,.'SZEREZHET NALIJNK, 
AMIRE CSAK SZOKStGE VAN CSALADJANAK. 
cox 
Department Store 
- w. VL - w. VL 
. 
\ 
// 
1927 OEOE)UtER 8i 
Forduljonrfelaz éhező 
-páriyás~ 
A Vörö, Kereszt központja megtiltotta az iowai fióltoltnak az ilaezö báyázok _.. 
1ilytzíút. - A neme, Udízminy 1t1it a bányaaralrnak a hányáuolt lttöri,t~en. 
- A hányabárók ltözbi!njárálára tiltotta mt1 a ntlkiilöz.ö bányá,zc,aládolr 
u11tlytúHt. Camel 
Ezt-a cigarettát helyezi elönybe · a 
tapasztált dohánvzÓ 
A cigaretta bámulatos népszerüségé-
• ,nek növekedésében számos gyárt-
mány versenyzett a pártolásért, de a 
Camel továbbra is billiókkal vezet. 
1 - ' 
Minőség tette azzá-minőség tartja 
meg annak. 
SANTA CLAUS OTTHONA 
Jöjjön, nézze meg üzletünket! --Jiagy válautékot t.a1,1 nálunk a kaz,eaonyl ajándü-ok-
b61 a caalád bármely t.a1"j,m1k. :-: J6tlklznelr fiulmak 
ee Jányolcriak. Kltdru, e~U.t,wmliek él edbt#lik a höl-
1YekneJc. Z.ebldRk, boroloakluldf!I. él un~ • 
férfiaknak. 
TlulJdUW rt,iu tKW6' 14l61.}o ltáluk 
cmZENS IIARDWARE coltPANY, INC. 
A lle at.nflfll ...... ' ...... W. YlraPía 
-·-BÁNYAPlÉIROL-BÁNYAPLÉZRE ::u~j Se~~:~ kövelkn/tt. ~dn!en1:;:t =:\ ~i~y=~ :::r.1!~6~t:9:::• ea': v~!: ~e: FONTOS Box 181 pot egy uj el6fi:r.et6nek, kinek heK)'1 patak vi:r.6t, mint akkor 
Bra:r.nell, Pa. elme a kövrlke:r:6: · Ittuk. Pen110 a:r:t moat nem t. 
t,en tintell Mr. 1-"iaher! Maradok Od,-öliettt-! eló !6 Al:'cn,s7.:.k~r-ea Jo~~ :•td Box 184 l~~l~I)~\,~:~ ér:el!~ :b~á~ 
Tisztelettel kérem, hogy két nerencalit kivinv~
1
~;•:~~::.. Bralghtcn, Pa. North F'ooly St. ny.li.1:r.lapnak b ai: al..il.orl 
uj oh•aaónak Je1ren 1ti,--ea 8 ld Vinc,e Lajos Sullivan, Ind. 11:r.erk~ztllnek, Hlmler llb-
~po:1117i:~~~ :~;/~
1!~: ~rget~~ni~~ :::
1
~!1\ Pa k~:: !~dao; uj u8;;~~;:r.;1~,1 ~::t~}:•,/~.~~=-~o:11~~ 
cet, a $2 20-t Ipa, hogy az én No\"embe.r ?8, 1 1f VmciP Lajoa mivel én a kórhbban ~oltam 6k a Riny,•~Japot uelótt tii 
aapom még cu.k a J6v6 hónap- T1A1:telt Sierkesstó~g u JSo Br&J:nell, Pa h c.ak :u: tartott VlMUL és ai ev,;el nem ke:r.dték 'iolna ol-
ban Jir le, de hOID' én 11 ~o:r.- Tudatom önökkel, h:
7 
<le- Sok szerenca6t mmdene.c f.i• 11, hon u én eló[12etbem usnl, akkor mév ma 11 nngy• 
UJMrulJak u önök fé.rnJo:r.11- én elü!ireté!!<?m leJ ár 1 - , 
1 
tt uak a JISvG hónapban járt \ ,1• lágos urnak azólitanik n bA-
-aihoz hli.t beküldöm a 20 cen- cember l5-en és meguJ:to~ ~~- e Joaeph S:ekf'r•~ na le Azt hluem azért nem n)a1gaz1at6t és a !6felü1trtl •l, 
tet h~i) s1kerü\Jön az oh.l~ az 1928 évre Itt küldbkt. ; • Box 181 dobJa ki n uerkes:r.töseg az én ;mmt akkor De peraze ,i.u~• 
ol uapor1tani nek 2 dollár éa 2~ ce:k •:C) Brain„11, l'a re&Tut.ámat, amiért egy kicsit m.ir aemml te lga:r. ebből, n,.:rt. 
Ez ai. aJlnlal, ugy hl112.em, ha mer ne~ kél! • te kei°\;· kéatem. ' mir rér elmult és b1:r.ony a 
:nagy k1adnst fog ho:r.m mmd küldeni a - 0 cent'e1 t Hoo\Craville, 1 f Odvözlöm a Jap ÖS\1.CS elö- magyar ember péd1g hnmar 
:o;,~\~::s~e~s;:~ft:z;;,.br:~: rA~~~~~ka aBr:v:::o::~ . ~ November 26, l ':J ~1::!!~t, kll~~1:!it aésm~;rk:;8': ,tel~i k:;f~~~ar:o: a garyl 
.ni _;8 le fogják fltetnl az érte J oseph ~el.e~ v TiaJ:telt Rzerkeutúség magyarságot. pirtolja a Ma- bajtársat me1dö!te a Kajla éa 
jár6 rendes dijat, mert t.alAn 627 V~rgmm A e Becse.s tudomi~ukra aJom, gyar Bányi1az\ap airerKesztől'té- elsz:édUlt, mikor pedir felét>. 
:'~~:é":t ~~v:;faadj:~k ~~e~ Fr:ne:tv~~~ó Ill. ~0e8: 1;~0~b:!!~i:r.:~~! ~;'!~~ gé~l;~~~:rk ar:a :~~~t.s~J=:~·ak l~::~e.se:er:,e~~:ni, a m:~Y:: 
egy teljes évre. Dinsmore, Ark. vel már a:r. 1928 közel~lk, i~t hU és igaz oka.sója Jképp nyil\'l1 nonárra hoztu vol 
A két uj oh·uÓ cime a KÖ\'Ct Newton. Co. kUldöm a h:\tralékot é,s a:r. el6- Geo Hor11y'fk na a nevét 
J&:ezli: NRin·on ~jnilom, hogy lohu fi zetést a lapra, ösue,·m <l do~ Sullivin, Ind. Itt kllldök 2 dollir éa ~'} 
Gordos Jóuef uj eUlfizetót nem tudok s..:creJ.· lir és 20 <'entct éa az alibbi centet éa tusék nekem t,.i,Ab 
Box 443 ni, de teheLeégem surint e~- két uj cimpt : Kelt Monavillc, W \'a. bi egy é\'re kU ldeni a lapo~ 1'J 
Lynch, Ky„ akinek a Him- lckli:r.em, mert .aj nus, 1.t Palencsnr Jóueí 1927 November 2'. centért tea•ék megkU\den> 
Jer Mirton HotilapjAt el Georgetown!Jan csak 6 ~l?:\·ar Box 166 Tie,ztelt Szerkeszti Ur'. Fa:iekaa Iatvin 
Fodor Lajos lakik es azoknak, azt hi!<7..::fl' , NantY Clo, Pa. Tudatom önökkel, hogy a la- Box 72 
Box 565 szintén jir a BinyAszlap. . Olexa .Jó,se! pomnak most jár \e az elöfi- . Glen Alum, W. Va. cimre, 
Lynch, Ky., akincl< a Ma- A: angolok Igen m~ vannak Box ~r6 :,;etéa.i ideje december 1-eu, hát a másik 10 centért pedig, ha 
lJYar Binyb:dapot tessék klll• ellgedre a: ,;zngol cikul,_ 11rd 8asw1\le, Pa. ujra meguiitom egy évre éa nem terhelem vele önöket, le-
d.eni. ldpban me11it:lt:rit la. mind_<"11 Somerset Go. azeredem Í'.áborunkba két uj gyenek azivotek nekem a 1ltm• 
Kh·,iló tis:r.telettel bardt}uknak elmond1,;zk, mmt tn is kl!t hónapot sztra;1,.0J- harcost is. Itt kUldök 2 dollárt Jer Márton Hetilapját kUld1-nl. 
Fr,;znk V11d111 meri me11U'ni a Hunk11 fo~ ,;z: t.am, de mikor láttam, hoi)' a Bá.nyás:r.lapért saját réuem• Mar&dok hU olvasó 
Box 448. /gamt. E1111 bardtom11W: otad· méi magyar ember is akad ar• ro és 10-10 centet az uj i. .. · · Mluáros J6,m11 
Lynch, Ky. t11111, hogy olvaalllZ e: es ?:-L ra a pinko; munkira, hát !el- cosokért, ak!knek cime a kö- . Box 72 
mondt,;z, hogu ha c111k lt:qalab!» tettem mayamba.n, hogy in- vetke:z.ó: Glen Alum, W. Va 
Ha:r: leton, fa. hóra,,, lap ig11 lrno, a~r 11 kibb mAa mmébe megyek, a Joe BAiog 
~ovember 22, te27 k,ö:ünalg felébrt:dM ea . . ,;zz hol nem azervetelt munUsok- Box 36 1 
Tiutelt .Szeclrea:r.tő Ur! operatort/( egy kicsit lehü,l ll' • ko.l do]gozl11.tnak, dc 11ztr'1jkot Monav!lle, w. Va. m•o···E~T" R'~o- ,··'1'""1~A.JJ011 
Hl kllldöm a Binyá1<zlap nek, . . . törni nem mc(D'ek, mert ai,nt\l John Szt'!ke 
eiD' Ó\'rc való megho1.11iabbitá- i\fRradok t.11.Jtárei Udvözh,.tt . l aljasabb munka n\nca. A m&- Box 144 :r:a es:, ,..
11 
,nqi 17,nAHt. : 
:f~t ~!r!!1i'h~~• e:=t:~c::; so/;. ~~~0\~- ~:. ~o~f~/~e~~a!~~J~~:: ~~• u~!0 ~aradtam ös~nlc ao"u.:t" t,S 1;JA ~ 
elkél!tem rele. Georgetown, • 1 töznÖm, hit kénytelen volu.m tiaz:telettel M"·- V,;zroa r:~~~L~I INl~~1,'>.~:;. ~= 
A mellékelt 20 centér. ké- - inis plé.tN! menni, ahonnf'II a """' am,11 mlr H ..,, lll ,..,.._ 
rem Filbert, \V. V?.,, Jegelaó ped!mat küldöm 11. lap• Box: 86 vtadenra 11:a,ut fel•ll'c:011-• 
.A~';.w N~~~O Igen tisz:~;e;!~:!tó l~J:: ::ke:~~eol~ai~i:a:r:t;!~a~ Monaville, W. Va. :~:~4~:;=~•t: 
fladeton, Pa. ~ B~ lev~lét . megka~'.t•1 pot nem ~Jvaaom. Ha minden Glen Alum, W Va BoU. A S.. Baltffl 
Joaeph Kapea éa lapJu~t 1A mar hf'tek .u magyar ember olvaa.ná a Bi• 1927 November 24 5 nu w,.i J,lf,non M•.,.,. 
:~~ie~~. ~ cimre a Ma- :~;s:; e~Z::' nagyon m ·S. :~':;~~f!~t;~~~~r~::e a m;;: u~i::1 !~zé~l~ap:;e::t~! ~ 0n1101T, MICH. 
_gya'r Bzinyia:r.lapot megkül-
1 
Itt küld~k ~ dollár és 21 ' _c1-:i gyarok kö1;/II, akkor !1!1ébred- ev julius J-i.n lejért és 11-._~11? TEGYÜK ER0SSE_, 
de11i. tet„ egy e\'1 Já.rul~kot lapJuk r.e az álmi.ból. miig nem rendeztem az c.10!1• nPI/Y'1vá a Banudulapot. 
Maradok tisztelettel ra éa tiz cent ellenében E!XY .ra, Az élet Mzony erre aem t-:j• :r:etésem ne tessék azt hmni, Ujit.MJ m.e11 el6flzetú4t il 
. 5:;a:~~:1e:rt~úa ~~:~n-:e;c:~:!r a:::::~ !:1~ :!'nt~~t~:io~::n:: :z~V:! ~~~ ~~~:,:~!t~~r::'mr~:~ :::!7m':V:,~ l;:;:~g:ze: 
Hazleton, Pa. jék. Cime: csak három nap egy heten, ugy ingyen fáratni; vagy hogy e11u katonát a BánlJdul,;zp 
Mike Szabó nem nagy kere8ehit bi1to1nt, de tlz €v után mii.r én is hUtlen tdborába, 
Wlden, W. Va. P: 0. R.lX 174 e:r.zel sokkal jobban meg ~:1- \eszek a Bányászlaphoz, mert · --o--
~O\'ember 28, 1927 F1lbf:rt, _w. Va. . gyok e\éged\e, mint a u1r1hl. nem mindig a szervezetlen bá• AZ EGYETLEN 
'ititz~~~~ö~r:;;,' dollárt a lap ra\ ml~~:1:~z ~e;;!~ f~~i•~>\~: tö~~:'~dt!lm bajtár8i szer·i· •~ :::;t~~r.!ic:é:~e~::: m~~ ::;u.:~n::::i:,,101',,;,.,M'; 
tovllbbi feJi.utartii.d.ért é11 k.1 .. - ját te.s&ek ktild~n[. . te! nyászok mellett is, akik nem- Amerikdba szaka.dt IM91/W 
delmCért, nQgy ne sikerüljön Mnradok baJbírs i sze~tt:t- Jludók Jstvá11. csak magukért sztrújkolnnk báriy6,zok 6rdekeUrt. har· 
:e:tk!~k~~~d~~t e~;~:~t~~; tel 1:sa J6i,ref Kelt Sullivan, Ind. ~~n h:s;;~s i~~~~:::t ::;}:1\ c:e'ij1!rc:m~:;;::/";:.;!1! 
:!!!~t~:ete~j i:;;~le~1 la~ F~i;Jt,~v~ ~;;~ Tisztelt ~;;;k;;~~e;~( 2G. :~;~:~. ~~!; ~::· I!li~~~ni:i 1::tli~nn:~~:,,/"o~r i.61! 
mienk lea:r.. A tl:r. centes lllrot - Mint hil olvasója a MBti,y&~ érti e:r.t meg, vagy nem akarja tábort. U/ltsa mt:11 t:l6 fbfU· 
~:: i:ii:~~;~es~1ert ai !\,iok- Nov!~:el~.l't;.:7 !!1~!s~p2~a~,én~tt, ~i~~f:nek ~:;;e:~~tm~;~ a66g:1;;,·:é~~~: :!t zt• :ee:i"~'::u:;:".,, e:i~ 
-A la pom nem mir~ius J-e.1, Tlutelt Sr~rke11zto ~rl . ~ fejében kérem a 20 centért do\ják a garii kirét, mint kn II fopot t(II/ bM4t/dnak. 
hanem 15-en jár le, tfeSl!é\c .ut Lapom leJárta után. ··Und megkllldenl nekem a Hflnl•r 
_i,ekern 1928 s:r.eptember !ó-14 me,ujitom az elófivtese · (!~, Márton Hetilapjit egy évre, a 
mi~o:~1:l:~:~m el hilrvr.i ~~y~: :~1:::r.e::t.m:u! ::~ 'jZE~ETI 0N 
hónapig nem tudtam Jolgoz„l, re:dem uj eltlfizetól, hogy ma- e:t cu uj,ágot1 Blzonylta 
.múSll sinca ugyan még a 1q. rudhaasunk meg a ma:, .nli. k _ ~:,;zl, hOflll me11u/lt}a cu 
jobb egéaWgem, de mir kl.'.ny helyietében. Igy te~ii.t (>'$1:r.e- elol1utiút I• nzeqrenüli 1~ 
telen vagyok dolro:r.nl. me,t a sen küldök 2 dollár cs 40 r.t.lr• ~=t
11 
:~:."":a e::::~ 
:pénire nagy a.z(lkségt:m van. tet. :e ujit/,;z meg el6ftzet,,il, 
,...t t t S J t J S t S S S t $S$$$$$$ S S$ S S "" kit cimre dll Jogában a Bd· 
- llEL YEZZE El : -::::::~:-: •• ,m-.:;;,:~ .. z:. 
egy clmrt: ,;z Bdn,,d,dapot, 
: MEGT ALWTOTI PtNZET BANKUNKBAN ... ;!,"m,:;m;,edr::~tvl;J;:,::;: 
Nilunk nemcaalt akkor t.alil bar6.taigoa kla:r:olgil.áara, : --o-
am.iltor beWtjét hel7ed el, hanem akkor 11•• ha Ugyea- .,. Ml NE!,l SA JNÁLUNK 
bajoa dolgiban tanácara nn ,;:r:(lkaége. ..,. $l.90-et, hogy egy uj kato 
P!:NZT UTALUNK it az óhaiába, l)'Orsan, pontosan ..., nát nyerJ(lnk a bAnyúzok 
HAZ~ ~G:::~.~ha:t Ugyvl!dilnlt lelltliam~ : :~:r:!6 t~~;:::.:T Ön u;nil-
• e&Ti'I'J2RE 3'J' KAMATOT tizetUuk, amit aindea ..., e:u;:teé!: ~: ~~!'\=~~!! 
félévben lrunk be bet.étkönyvl!l?e. előfizethet a lapra eu évre 
. -
N, hlalalja asokat. akik pereent.eltben • egy baritjának. 
mérik a llaufld.rot él ellen&é,ei a i. Ha ön egy évre ujltja 
túdorolt.aknak, d• U.mogaaaa NJát baj- • meg uját eJGtlzetéMt. ak-
t.inait, akik a bank tulajdonou.l, a:r.u.J, • kor két bar6tj6nak fizethet 
hon me,takaritott péa~t a magyar bA· ..,. elö tiz-tiz centjével u uJ-
:-: nyáa&ok bankjiban helyesi el. :-: • &ágra. 
lllMLER ÁLLAMI BANK 
Ha nem klvllnna. két ba· 
HIMLERYILLe. KENTUCKY 
- rátJinak metrrendelai a Bi-
nyiulapot. merrtodelhetl 
helyette Ut centért, a Hlmler 
Márton Hetilapját. 
• mr..:LER KÁRTON ORD0DY SANOOll • Olvaua el erre vonatkozó 
sJinlat1111kat a lap hatodtk 
oldalin . 
Bl•Gk. • Pbst:inlok - . 
.............. jl ...... ,,.,,,,,, -. 
FELHIVÁS! 
Eg-r fiatal magyar regényir6 seiiilykiiltásAt kö:r.-
vetitem a:r. amerikai maryarok irodalmat értékelő 
tagjalhot. önak előtt talán még ia.meretlen a n~ 
ve, de otthon már ugy emlegetik, mint a magyar 
Gorkijt. -' 
GERGELY SÁNDOR a háboruban megvakult. El-
ső regényét, "A Béke" cimilt vakon lrta meg éa 
sajit testi-lelki szcm·edéseit és a budapeali hi• 
boru utini ziillöttaéget ecaeteli. A regényt több 
nyelvre leforditották. Mia.ik nagy regénye "Ach-
rom 1-~ickó Csodálatos tJete" most van an1ol (ame-
rikai) forditÍlli alatt. A regény uoclalla.ta éa há-
boruellene.s tendenciája miatt az ir6t egy évi bör• 
tönre itélték, a magyar kiadók pedig fekete lUtd· 
rj\ vették, ami azt jelenti, hogy könyveit nem ad• 
jik ki, noha sok pCntt kerestek rajt.a. Most jele-
nik meg uj regénye: "Hidat Vernek." Ezt maga 
az lr6 adja ki és azt reméli, hogy ennek jövedel• 
méb61 otthont, egy kis lakist !terezhet magának 
éa egalidjának a magyar fővirosban. :•: Altalam 
fordul az amerikai magyarokho:r.: titease:nek elő 
uj regényére, amely 400 oldalai terjedelemben 
most van nyomia alatt és el6fl:r.etéal ára $1.50. 
Honfltiraam ! Támogassa el6fizetéaével egy érdemes 
magyar regénylró munkájit és jiru ljon hozd, fillér• 
jeiV'l!I a m:i.gyar es az egyetemes emberi kulturiho:r:. 
Az 66azeget és pontos elmét sz:ivekedjék nekem k.61-
deni. A könyvet Budapeatr61 poatatordultivaJ kapja. 
Tisztelettel. 
DR. HOLLÓS JÓZSEF \ 
2 W. 83RD STREET NEW YQRK OITY 
1117, DECEIIBKR S. 
BEJELENT~S: 
a Magyar Bányászlap péld,tlan éa eddlc 
páratlan kedvezinényben részesiti mosta. 
tói kezdve két hónapon át az olvasókat. 
Hasonló kedvezményre soha, sehol a 'ri-
Jágon nem volt példa, de hasonló okok 61 
indokok nem is léteztek talán még ~ol a 
világon. 
A magyar bány'8zok végzetes idökböz. 
~e:~~~yaipar haldoklása közel\ 
Ha valaha volt, akkor moet lesz szük&éa · 
arra, hogy a magyar bányászok a sorsukat ---Ha valaha azükséges volt egy bányász-
ujság, akkor a következő két-három évben 
az fokozottabbal1 szükséges lesz. 
Erös, nagy, elterjedt, megbizható lap 
kell, amely képes legyen minden azak-in• 
formációt pontosan és gyorsan beszerezni 
Erössé, naggyá, elterjedtté kell hát I a 
Bányászlapott tennünk. 
Nem akarjuk, hogy ezért a magyar bá· 
nyászok fizessenek. A Bányászlap ho1 
olyan áldozatot, amilyenre nem volt még 
példa a világon. 
A bányászokt61 inkább csak egy igen 
kis szivességet kérünk, hogy éljenek a ked-
vezménnyel. 
A következöket adjuk tudtukra az olva. 
..Sknak: 
Mostantól két hónapon át minden elöfÍ-
zetö megrendelheti egy ismerősének, vagy 
egy barátjának a Magyar Bányászlapot 10 
centért egy évre. 
Csak az az egyetlen kikötésünk, hogy 
mikor valaki beküldi a barátja cimét és a 
tiz centet, ujitsa meg saját elöfizetését egy 
fél évre. 
Aki két barátjának vagy ismerösének 
rendeli meg 10 centjével az ujságot, az ujit 
sa meg saját elöfizetisét egy egész évre. 
Ha tehát valaki beküldi egy barátja ci-
mét, akkor tessék azzal együtt egy dolIA.rt 
és tiz centet küldeni. Egy dollárért meg-
ujitjuk az ön elöfizctését egy félévre, tiz 
centért küldjük a lapot az uj előfizetőnek 
egy egész évre. Ha két barátjának a cim~ 
re kivánja a lapot küldetni, teasék két dol-
lárt és busz ceiltet beküldeni. Két doll.6.r-
ért megujitjuk egy évre az ön előfizetését, 
busz centért küldjük egy évig a két barit-
jának az ujságot. 
A megujit.ást beküldheti, akár lejárt u 
ön előfizetése, akár nem. 
Akinek nincs barátj3i vagy nincs ism& 
röse, aki nem kivánja a Bányáaz1'.pot a 
más számára megrendelni, az ia élhet .-
kedvezménnyel. Megillapodtunk a Hlmler 
Márton Hetilapjával a ha VJLlaki beküldi 
az egy dollár é8 tíz centet és az a kivánsá· 
ga, akkor a dollárert megujitjuk a Bi-
nyászlapra az előfizetését a 10 centért 
küldjük a szám~ra egy évig a Himler Már-
ton Hetilapját. 
A..zt is megteheti ön, hogy önmagának és 
ml1snak rendeli meg a Himler Márton H&-
tilapját, de két rendelésnél két dollárt ée 
busz centet kell beküldeni. 
Magyar Bányászok! Nekünk ez &Z ujitú 
nem üzletet és jövedelmet jelent, hanem 
nag)~ költséget. Mi az ujabb áldoutot nem 
sajnáljuk, mert hOek akarunk maradni a 
multunkhoz. 
VaJba a bányúzok 1.1 megérten!k • hel;J• 
zetet és co-operi!ninak wlünk, oellfteu6-
nek nekünk, hogy a lapot m61 nagyobbi 
és még eróeebbol teh ... lik, • binyúzok ér-
deUbea. 
lM:? DECEMBER 8. 
óhazai mesék .... 
(J,'olytatú) - A Tfl'zai néni? 
- Dina még kit!i, neki most még el- - Az. (Csodálkozott, hogy Taranto-
sö sorban szeretetteljes bán,.1:1m6dra van 10v tudja a nevét.) , 
nükllége. Ha nagyobb lesz, beadom neve16 Tarantolov megjegyezte ezt a ne,·et, 
intézetbe, ahol mindenre megtanltják: ze- mert Eszti gyakran emlegette. mit jósolt 
nére, nyelvel(re, miegyébre. Addig sógor- neki . . . uután , meg Dinának. Odament 
asnony megtanitja Imádkozni, meg tin- hozzá. ífét arany;ubelt dobott az ölébe. 
tes&égre. A többi annyi, mint bokréta a - ImAdkoi:zon anyó a feleségem üd-
kalapon: · szép, de a kalap nélküle is ka- ·11:l!Jaegl>ért ... rövid életU volt, ahogy maga 
. lap. A bokréta el ia t.ervadhat, szemétre is megjósolta neki. 
kerUlhet. Láttam én nagyon tanult nöket, Tte7si néni, bármily kapzsi volt is 
akik mégis elbuktak. Szegény Esstimberi kUlönb,m, nem kapott a pénz után. össze-
pedig a szépséginél is jobban bámultam, r:ulcsolta kezeit II maga elé meredt. 
hogy oly igen erényes \'olt. Pedig 11zabad- - dát meghált?,., Oh, oh ... pedig 
j.ára volt engedve idegen oru.igban s elég Cn kivettem á páklibul egy kirtyát ... a 
rossz példát !Atott. hálálét l:s eldugtám. De hiába ... a hálált 
- Jeten bocsássa meg nekem . . sok- nem leht! t megesálni. Segi11 Esti ... - nyö 
u or megkeseritettem szegényt avval, hogy sziirtlgte. 
csak azért nincs maradisa Gödrösön, mert t:s !~lig öntudatlanul bö szoknyája 
rossz életet akar élnl. zsebeben kotorászott, ho&Y a kapott pénzt 
_ :Nem érdemelte a gyanusitást. Ele- kártyavetés„1el hiilAlja meg. Tarantolov 
,,en ,·ót. . . látni, hallani, tanulni szere- Cl!'? 1>illa1111.tig nézte, mit mivel, de amint 
tett: azén; vágyott kUlföldre. Erényesebb meglátta a kártyákat. elfordult. 
volt, mint sok kiMsszony, aki zárdában ne- - Ne .. hagyja ... nem akarom tud-
vekedett. Pedig gyermekkorát 6 ia ilyen ni a jövt'ndöt. 
ezerény viszonyok közt élte le. t e, sietve távozott a gyerekekkel. 
_ Bizony. Szegény apámék hba még - Jobb is - mormolta Trézsi néni. 
a mienknél is hitványabb. - Mer n hálát hiába vesem ki a klirtyá-
- Szeretném látni azt a házat, mely- bul, hogy ne essik egy sorbá a sorencsh•e\: 
ben Esztim szlHetett. mikor llt azs órá, ü megjelenik. Sok fiá-
- Majd Rozi megmutatja. Eredj tált llltoK én még ki,'inni! 
Rozi, vezetgesd bátyádat a faluban. En !\!on-:láné ezalatt rétest huzott otthon. 
addig az ebédkészitéahez fogt:1k. Nem tudott sokféle ételt, de a réteskészi . 
_ Ugy ám, asszony! - hagyta hely- tést nagysr.erUen értette, hát avval tett ki 
, ben a gazda. - Enni muszáj, örömben, magáért : kAposztás meg turós rétessel. 
bánatban s ha beszélget a wazdasazony. Az emberek a kipoaztést szeretl,k jó bor 
e,,hen marad a vendég. soSAn. DinAnak csinálta a turóst, cukro-
Rozi nagy büszké~ ragyogó szem,mel san, mert a bors tin kaparná a gyenge kis 
togt.a kézen Dinát s mutatta Tarantolov- torkát - mig meg nem szokja a magyar 
!lak az utat néhai Dará:r.s Péter házáig. ln- ételt. 
k'tbb viskó volt az, mint ház. Most egy uj (A ~ógornak ugyan azt mondta, hogy 
pár lakott benne. Tarantolov sokái,z i>I• ugy fog bánni Dinával, mint a saját gye-
11ézte a kis ,,á]yogépU\etet, amin igazán rekeivel, de öntudatlanul máris jobban 
m,m ,·olt semmi látnivaló. Azutin végig- l<edvezett neki. Hiszen kics i még! Hiszen 
.'néntek a falun, ki a cigánysorig. Néhány ürva!) .... ~ 
füstös purdé elkezdett cigánykereket hány Mig a rétes sült a kemencében, krump 
,; i, a többi koldulva vette körül a katona- li levest is !özött, ugy nyiriesen: karikára 
t lS.l tet , aki aprópCnzt dobA\t nekik, Trézsi Yágott krumpliból, tejfellel behabarva, 
:'léni p!itrija elótt Olt egy rossz szilrdara- ecetesen. l::s közben törülgette könnyeit. 
bon, pipázott s egy hit,..Any malac füle- El!ztit látta egyre maga előtt, amint mos, 
tóvét vakargatta, amelyik ugy dörgölöd- 11mint me!.zel, amint kapál, ugy, amint 
,.ött hozz.,_, mint egy macska. Tarantolov- Gödrösl:ln forgo\ód6tt, mig el nem merít a 
nnk ezen a képen megakadt a szeme. Külö- ~i:erencsc után. 
nl.isen a csupa ránc arcon, a mély szem- Némelyik ember kevesbe nézi az asz-
godrökön, melyekből ugy villogott fel &:ony otthoni munkáját, pedig bizony 
e.gy-egy tekintet , mint lidércláng az ingo. mondom. hősnő közöttük a leggyengébb is, 
ván)·ból aki tud arrn. ügyelni, hogy a habarás cso-
- Ez boszorkány . . - sugta Rozi. n ~s ne legyen, a krumpli szét ne törjön, 
JUvendó mondó. · mikor arcra borulva szeretne zokogni. Aki 
JU.Qfü aAln'.tlm.u-
,,, 
elfojtja a fájda lmát, mig egyszer, a tem- - Ilten finomat sütött szegény Es„U 
plomban. istentisztelet alatt, szabad fo- is .. 
i.vást engedhet neki. Amint beleharapott, kicsordult a 
Mire kisUlt a rétes, a vendégek Is meg könnye s nehezen gyürt le egy darabot i11. 
érkeztek, Nagy sétát tettek a hatirban. TöLb nem is kellett nekl. Erul asazonl· 
~~:a: P~l~;:a~tb~a!;:::a~:;1:: : ~t ~:: ::!t,1 v:~r:r~::~ ~~st:::; !~~ 
TOs abroszon a megazegett rouikenyeret, nyllván,·aló volt, hogy sógora bánatAban 
felélénkült: nem t ud enili. A gaula bort töltöwetet: 
- Ni csokoládé! Milyen nai)' d:u:ab r.eki, poharát ki ie Itta sür0n. 
csoko!Ad~ ! Ebéd után, mikor a gyerekek kimentek 
Meg ö még olyan fekete kenyeret :,ill.hzani, az oti'.lsz tiszt kivette bugyelJQ. 
nem látott. ri11át II ütszAi ezüst rubelt olvaaott le a 
- Az a I Nyírségi t!Ukoládé 1 - ne- g1nda elé az aszalra. 
vetett rá István bátyja. - '!'egye el !(igor. Most csak ennyit 
- Ne! Kóstold meg! - nyujtott felé haicyhatok itt, merthát szegény E11z~.m 
Rozi egy leszelt darabot. Dina nem vette tei;netése, meg az ut sokba került. Nem 
d. vagyok g:izdag ember, csak a tizetésemb<":J 
- Még nem imtidkoztam ! lilek. De mihelyst tehetem, küldök m~ 
A Monda család összenézett. gint. ., 
Es mikor az asztal mellé telepedte!., - Sok pénz ez ... soká fut ja belbiii! 
Dina ÖSl!iekulcsolta hab-kacsóit s nagy k é • az eladónak cipőre, rokolyára, 
molyan rákezdte : - Ne csak rf1 költse ... költse a saj,l.: 
"lJ ten - Te adsz enni nékünk, l,'Yerekeire is. Amim lesz, megosztom n:ó'\-
Acld meg az eledelt, kérUnk, gukkal, mig élek. Csak arra kérem ... (itt 
Add, hogy váljék egészségre, megcsuklott az erős ember hangja) ha 
Néked mondunk hálát érte: kitör csakugyan a japán hAbor u 11 én ~1-
Amen." unék: akkor se tegyék ki az utcára. Mert 
De olyan magyarán mondta, hogy egy nekem rokonaim níncsenek, akik pártul 
gödrösi !skolás se külömbül. A felnőttek fognák. 
~~~~\o~:."::~~ :t~~:e~e~n:::~~i:t gorali~l~~rag~::t: ~~;t.megilletődött. Só-
"Eszti tanitotta erre az imádságra". - AfeH!l nyugodt lehet. Isten enge,n 
- Látod-e, Rozi, tanulhan tő le ! - ugy seiréljen J 
mondta a gazda. - Te nagy jány létedre - Köszönöm. Hiszen az is lehet, hogy 
sokszor megfeledkezel az imádságról. élve mar:idok és Allandóan segitem magu-
- Ha éhes vagyok! Akkor nem jár az kat. 
eszemben! - rántotta fel villát. - Azt adja az Uristen. De hát mér 
- Az a baj, hogy nem a jir. nem hagyja Oroszorszigot, amék nem is 
Erzsi asszony szíves szeretettel klnAI- hazája, :i fenébe, hogy verekedjék Japán 
ta az ételt. aztán némi storongással !'i- , c:.rszággal .. maga meg telepedjék le köz-
gye)te, hogy izlik-e uri rokonainak? Mf:g tilnk, Magyarországon. 
lehetett :i. látottakkal elégedve. Dina ('ly - Nem lehet - most még. Valamikor 
buzgalommal kanalazta a levest s harap- idősebb Koromban: talán, Ha nem is iia-
ta közben a ragadós fekete roukenyeff't, zám Oro"'zonúg, de ott nevelkedtem s a 
mintha még soha ,se evett volna olyan jót. cár zászlajárii. eElküdtem tel. Ott katona 
Pedig otthon mindig csak habfehér kenre- vagyok, ;u semmi se lehetnék. 
ret evett. A fekete nagyon tetszett neki, Este a gyerekek lehozták a bölcsöt a 
mert ujsAg volt. l!:s örvendeztette, hogy padlásról, s megmutatták Dinának, hog-y 
sokan Ulnek az asztal körUI. Minden gye- pólyás kl)rában abban ringatták. RQppant 
rek szereti a társaságot, különösen a n!a- tetszett :ieki s bele akart feküdni, De már 
g!inil nagyobb gyerekekét. Dina szeme i~. kinőtt belöle. Igy apja mellett aludt az 
ha nem a tányérba nézett, Rozin volt. A agyban. 
két fiucskA\·al is öss,:emosolyogtak, Ta- Két napig volt Tarantolov magyar ro-
rantolov is evett, de keveset. Szemével min konai vendége. Ez alatt Rozi mindig kö-
dig Dim",t simogatta, látszott rajta, ho1-;.,· t!llötte serte-pertélt. Borzasztóan tetszett 
a töle való megválás jár eszében, Mikor ll neki - az egyenruha. 'farantolov ezen el-
1-Rposztád rétesböl vett, nem hagyta sz5 elmosolyodott, meg-megcirgóatta. 
nélkül. - Te szereted a szép ruhát, szép min 
DINA CSODALATOS TORltNETE 
lrt.a: SZENTIMREI MÁRT HA 
dent, ugy-e? Hát csak szerl!!d DinAL Te 
már okoubb vagy: vigyázz ri, ll:11 ha jÓ 
~:~. hozdl, amit Dina kap, te Is nwc- \ 
Nem is litta senki Rozit mfg olyan • 
angyal-uelid szolgálatkésznek, mint ,,ni.o. 
Jyen nagybátyjával szemben volt. A cipö--
jét is ö tlsztltotta ki, holott mátikor a e,a. 
játjalt is keféletlenül huzta fel. Dln:At öl-
töztet_te, vetkeztette, mert hisz ügyes volt, 
ha csmált valamit. 
Mondáék mara11ztották volna még 116-
gorukat, de nem volt maradAsa, bar alig 
tudott megvilni Dinitól. 
- Apa elmegy .. , - mondta nekL . 
Légy jó, mig eljövök érted. 
- Jó leszek ... - ígérte Dina lur 
molyan. - ll:e akkor eljön anyim is? 
.(Mondtak azt már neki sokezor, hoHY" 
nnyJa az égben van, látta is, mikor a fölil-
1:.e tettek. De hát ki birná azt egy három-
éves gyermekkel megertetni, hogy u éa:-
J:,öi meg a !öldböl ne1_11 jön vissza többé 
senki?) 
Apjn összecsókolgatta némán arálca-
k:ílt, kezc~skéit. A vonat ablakiból kend6-
jét leng;itte felé. Dina is lena:ette keszke-
nőjét. Egy kicsit el is pityeredett, mikor 
n vonatból már csak a. fil9t látszott. be a 
monda gyerekek tarka kavicsokat kere11gél-
tek a pályatesten, I! hivták öt is. Azonl)al 
lelt egy lapoe, átlátszó sárgát, mely ipn. 
tetszett neki. Azért nincs boldogabb " 
gyermeknél, mert játék-közben el tud fe-
ledni mindent és mindenkit. 
De hogy viseli e\ majd nélkUle életét 
az az apa, akit kegyetlen \'egzete mAr 
gyermekkorában megfosztott a caaládi élet.. 
melel{etől s ki mint férfi csak azért él,,._ 
zett rövil boldogságot, hogy az egyedül-
lé-t ridegségét annál inkább éreue-f 
A "ll'luszka sógor" litogatá.sa termé• 
l'Zetesen nagy esemény volt Gödröeön i a 
sok szóbeszéd áradt nyomában. Esztit -
kivétel n1?lkül - Hjnálta mindenki, De 
templomos öreg nénik s a hagyomúnyok-
hoz gőresösen ragaszkodó vén emberek 
nem hallgatták el meggyözödésüket, hogy 
nem érte ,•o\na utól szomoru sorsa, ha nem 
mozdul ki falujából. (Az a sok fiatal 1111z-. 
szony s leány, aki Gödrösön évente tüd.S-
vészben pW1ztu lt el, esi:ükbe se jutott.) Ab 
ban is megegyezett a köi:vélemény, hogy 
Mondáék szerencSCsek: Dina kedvéért az 
Eszti ura fel&egiti az egész csalAdot. Itt 
aztán már szóhoz jutott az irigy, ég is-
(Fol,tatA1a khetl:H!kl 
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